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Re-ﾭvisitando ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠrecepción/
audiencias ﾠen ﾠColombia
Revisiting ﾠthe ﾠstudy ﾠof ﾠaudiences ﾠin ﾠColombia
JORGE ﾠIVÁN ﾠBONILLA ﾠVÉLEZ1
1 ﾠ Universidad ﾠEAFIT, ﾠColombia. ﾠ
 ﾠ Correo ﾠelectrónico: ﾠMERQLOOD#HD¿WHGXFR
' H S D U W D P H Q W R GH+XPDQLGDGHV8QLYHUVLGDG(D¿W%ORTXHR¿FLQD
&DUUHUD1RVXU0HGHOOtQ&RORPELD ﾠ
) R Q G R V LQVWLWXFLRQDOHV(VWHDUWtFXORIRUPDSDUWHGHODLQYHVWLJDFLyQLos ﾠestudios ﾠ
de ﾠrecepción ﾠen ﾠColombia,GHVDUUROODGDFRQIRQGRVLQWHUQRVGHWUHVXQLYHUVL-ﾭ
GDGHV8QLYHUVLGDGGH/RV$QGHVGH%RJRWi3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD
de ﾠCali ﾠy ﾠUniversidad ﾠEAFITGH0HGHOOtQTXHKDFHQSDUWHGHOD5HG/DWL
1XHYDpSRFDQ~PMXOLRGLFLHPEUHSSISSN[
This ﾠcontribution ﾠreviews ﾠthe ﾠcon-ﾭ
tinuities, ﾠshifts ﾠand ﾠruptures ﾠin ﾠthe ﾠ
research ﾠagenda ﾠof ﾠreception ﾠanalysis ﾠ
LQ&RORPELDLQWKHODVW¿YHGHFDGHV
The ﾠargument ﾠis ﾠmade ﾠthat ﾠin ﾠthe ﾠstudy ﾠ
of ﾠaudiences ﾠresearchers ﾠare ﾠincreas-ﾭ
ingly ﾠinterested ﾠin ﾠthe ﾠpedagogical ﾠ–as ﾠ
opposed ﾠto ﾠthe ﾠpolitical–, ﾠdimension ﾠ
RIPHGLDUHFHSWLRQ$WWHQWLRQWR\RXQJ
publics ﾠhas ﾠalso ﾠreplaced ﾠthe ﾠprevi-ﾭ
RXVO\GRPLQDQWIRFXVRQSRSXODURQHV
KEY ﾠWORDS: ﾠReception, ﾠaudiences, ﾠ
cultural ﾠconsumption, ﾠcommunication ﾠ
VWXGLHV
EOSURSyVLWRGHODUWtFXORHVDQDOL]DUDO-ﾭ
JXQDVFRQWLQXLGDGHVGHVSOD]DPLHQWRV
\UXSWXUDVHQORVHVWXGLRVGHUHFHS
FLyQ\DXGLHQFLDHQ&RORPELDGXUDQWH
ODV~OWLPDVFLQFRGpFDGDV6HSODQWHD
TXHORVHVWXGLRVVREUHODUHFHSFLyQ
DXGLHQFLDVKDQSHUGLGRVXYtQFXOR
SROtWLFRHOFXDOKDVLGRVXVWLWXLGRSRU
XQDYRFDFLyQSHGDJyJLFDLQWHUHVDGD
HQODUHFHSFLyQFUtWLFDGHPHGLRV(VWR
KDPDUFKDGRSDUDOHORDXQGHVSOD]D-ﾭ
PLHQWRGHORVVXMHWRVSRSXODUHVDORV
VXMHWRVLQIDQWLOHV\MXYHQLOHVHQHVWH
WLSRGHHVWXGLRV
PALABRAS ﾠCLAVEUHFHSFLyQDX-ﾭ
GLHQFLDVFRQVXPRFXOWXUDOHVWXGLRV
GHFRPXQLFDFLyQ -RUJH,YiQ%RQLOOD9pOH]
INTRODUCCIÓN
(VWHDUWtFXORSUHWHQGHUHDOL]DUXQDQiOLVLVFUtWLFRGHOLWLQHUDULRGHODLQYHV-ﾭ
WLJDFLyQDFDGpPLFDVREUHODUHFHSFLyQDXGLHQFLDVHQ&RORPELD,QWHUHVD
PRVWUDUVLJXLHQGRXQDOtQHDSHULyGLFDTXHHVWHVXEFDPSRGHHVWXGLRV
GHODFRPXQLFDFLyQQRQDFLyHQODGpFDGDGHORVRFKHQWDGHOVLJORXX, ﾠ
FRPRVHVXHOHD¿UPDUVLQRTXHDUUDVWUDXQDKLVWRULDPiVGHQVDDVRFLDGD
DODLQYHVWLJDFLyQSDUDHOFDPELRVRFLDOHQUHVSXHVWDGHODFXDOVXUJLUiQ
RWUDVPDQHUDVGHDVXPLU³DORWUR´HQORVSURFHVRVGHFRPXQLFDFLyQD¿QD-ﾭ
OHVGHVLJOR¢&XiOHVQXHVWUR³GHEHUGHODPHPRULD´FRQORVHVWXGLRVGH
UHFHSFLyQ\DXGLHQFLDVHQ&RORPELD"¢GHVGHTXpOXJDUHVGHHQXQFLDFLyQ
WHyULFRPHWRGROyJLFDVHKDQOOHYDGRDFDERHVWHWLSRGHHVWXGLRV"¢GHTXp
FRQWLQXLGDGHVGHVSOD]DPLHQWRV\UXSWXUDVHVWiQHODERUDGDVODVDJHQGDV
GHLQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFDVREUHODUHFHSFLyQDXGLHQFLDVHQHOSDtV"
3DUDGDUFXHQWDGHORVDQWHULRUHVLQWHUURJDQWHVHODUWtFXORRIUHFH
XQEUHYHUHFRUULGRSRUORVSULQFLSDOHVHQIRTXHVLQYHVWLJDWLYRVVREUHOD
Q R D P H U L F D Q D GH(VWXGLRVGHOD5HFHSFLyQFRRUGLQDGDSRUODSURIHVRUD1LOGD
-DFNV/DSDUWHTXHDTXtVHSUHVHQWDHVXQDYHUVLyQUHVXPLGDGHOFDStWXORLQL-ﾭ
FLDOGHGLFKDLQYHVWLJDFLyQHODERUDGRSRUHODXWRU4XLHURDJUDGHFHUD0yQLFD
&DWDxR2PDU5LQFyQ\-LPHQD=XOXDJDSRUVXVFRPHQWDULRV
( V W H HVHOFDVRGHOEDODQFHSLRQHURVREUHORVHVWXGLRVDFDGpPLFRVGHUHFHS-ﾭ
FLyQ\FRQVXPRHQ&RORPELDHODERUDGRSRU-HV~V0DUWtQ%DUEHUR\3DWULFLD
7pOOH]$OOtORVDXWRUHVD¿UPDQTXHORVHVWXGLRVDFDGpPLFRVGHOD
UHFHSFLyQVXUJHQHQODGpFDGDGHORVDxRVRFKHQWDGHOVLJORXXOLJDGRV
DODSUHJXQWDSRUHOSDSHOGHODWHOHYLVLyQHQGRVVLWXDFLRQHVFODYHVGHODYLGD
QDFLRQDO³ODIUDJLOLGDGGHODGHPRFUDFLD\HOHVSHVRUGHODYLROHQFLD´/XHJR
SODQWHDQFyPRGXUDQWHODGpFDGDGHORVDxRVQRYHQWDGHOVLJORDQWHULRUORVHV-ﾭ
WXGLRVGHUHFHSFLyQVXIUHQXQGHVSOD]DPLHQWRKDFLDHOFRQVXPRORTXHSHU-ﾭ
PLWLUiODHQWUDGDGHWHPDVUHODFLRQDGRVFRQODVFXOWXUDVXUEDQDVMXYHQLOHVODV
SUiFWLFDVGHFRQVXPRHQODFLXGDGORVS~EOLFRVGHODVLQGXVWULDVFXOWXUDOHV\
ODVSROtWLFDVGHFXOWXUD3RU~OWLPRDOXGHQDOD³QXHYD´DJHQGD ﾠLQYHVWLJDWLYD
GHSULQFLSLRVGHOVLJORXXIHQODTXHSUHGRPLQDQRVyORODVWHPiWLFDVGHOD
LQIDQFLDODHVFXHODODWHOHYLVLyQ\ODIDPLOLDVLQRORVHQIRTXHVGHODGHQRPL-ﾭ
QDGDHGXFDFLyQSDUDODUHFHSFLyQHQXQFRQWH[WRGRQGHODVSUHJXQWDVSRUOD
UHFHSFLyQKDFHQGHORSHGDJyJLFRTXL]iVXDSXHVWDSULQFLSDO77 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
UHFHSFLyQDXGLHQFLDVHQ&RORPELDGXUDQWHODV~OWLPDVFLQFRGpFDGDV
(QSULPHUOXJDUVHLQWHQWDUiPRVWUDUTXHHVWHWLSRGHHVWXGLRVQDFHQ
DO¿QDOL]DUODGpFDGDGHORVDxRVFLQFXHQWDGHOVLJORXX, ﾠde ﾠla ﾠmano ﾠ
GHOSUR\HFWRPRGHUQL]DGRUGLULJLGRDPHGLUODH¿FLHQFLD\ODH¿FDFLD
WDQWRGHOPRGHORHGXFDWLYRGHODVHVFXHODVUDGLRIyQLFDVGH5DGLR6X-ﾭ
WDWHQ]DFRPRHOGHODUHYROXFLyQWHFQROyJLFDHQHOFDPSROOHYDGDD
FDERSRUHO,QVWLWXWR&RORPELDQR$JURSHFXDULRICA/XHJRGHHVWR
VHVHxDODUiTXHORIXQGDFLRQDOHQODLQYHVWLJDFLyQGHODUHFHSFLyQDX-ﾭ
GLHQFLDVGXUDQWHORVDxRVRFKHQWDGHOVLJORSDVDGRHVWiHQODUXSWXUD
TXHVHSURGXFHFRQHOPRGHORIXQFLRQDOLVWD(VWHURPSLPLHQWRSRQGUi
HODFHQWR\DQRHQHOXVRGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQFRPRPRWRU
SDUDODLQWHJUDFLyQQDFLRQDO\ODFRKHVLyQVRFLDOVLQRHQORVSURFHVRVGH
FRPXQLFDFLyQFRWLGLDQRV\FRQÀLFWLYRVDVRFLDGRVDORVPRGRVGHYLYLU
ODPRGHUQLGDGHQ$PpULFD/DWLQDORTXHOOHYDUiDSUHVWDUXQDHVSHFLDO
DWHQFLyQDODFXHVWLyQGHODFXOWXUDSRSXODU
¢3RUTXp³ORSRSXODU´GHMyGHVHUHOFHQWURGHORVHVWXGLRVGHOD
UHFHSFLyQSRUSDUWHGHODFRPXQLGDGDFDGpPLFDGHODFRPXQLFDFLyQHQ
HOSDtV"(VWDHVODSUHJXQWDTXHJXLDUiHOWHUFHUSXQWRGHODQiOLVLVSDUD
OXHJRGDUFDELGDDODHWDSDPiVUHFLHQWHGHORVHVWXGLRVGHODUHFHSFLyQ
DXGLHQFLDVHQHOSDtVTXHVHFDUDFWHUL]DSRUHOSURWDJRQLVPRGHXQD
FUHFLHQWHRODSHGDJyJLFDLQWHUHVDGDHQODHGXFDFLyQSDUDODUHFHSFLyQ
(ODUWtFXOR¿QDOL]DFRQXQEDODQFHFUtWLFRVREUHHOSDVDGR\HOSUHVHQWH
GHORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDVHQHOSDtVDSDUWLUGHFRQVLGHUDU
VXVSRVLELOLGDGHVGHIXWXUR
LA ﾠGÉNESIS. ﾠEL ﾠ“DESCUBRIMIENTO” ﾠDE ﾠLA ﾠAUDIENCIA
¢6RQORVHVWXGLRVGHODUHFHSFLyQXQDSHUVSHFWLYDGHLQYHVWLJDFLyQTXH
VHLQVWDODHQHOSDtVGXUDQWHODVWUHV~OWLPDVGpFDGDV"8QDUHVSXHVWDD
HVWDLQWHUURJDQWHODRIUHFHXQLQIRUPHVREUHHOHVWDGRGHODLQYHVWLJD-ﾭ
FLyQHQFRPXQLFDFLyQHQ&RORPELDHQWUHHODERUDGRSRUOD
LQYHVWLJDGRUDFRORPELDQD(OL]DEHWK)R[\VXHTXLSRGHWUDEDMR/XHJR
GHUHYLVDUGRFXPHQWRV±FRUUHVSRQGtDQDWUDEDMRVGHJUDGRGH
OLFHQFLDWXUD±HOHTXLSRGHLQYHVWLJDFLyQHQFRQWUyDOJXQRVKDOOD]JRVUH-ﾭ
OHYDQWHV3RUXQODGR)R[DGYHUWtDODH[LVWHQFLDGH -RUJH,YiQ%RQLOOD9pOH]
7UHVWHPDVSULQFLSDOHVTXHDEDUFDQODVLQYHVWLJDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQHQHO
SDtVHOHVWXGLRGHORVPHGLRVPDVLYRVVXVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUDVHIHFWRV
\SRVLELOLGDGHVGHXVRHQSURJUDPDVGHGHVDUUROORHODQiOLVLVGHODVDXGLHQ-ﾭ
FLDVVXVFDUDFWHUtVWLFDV\SRWHQFLDOGHUHVSXHVWD\SDUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDV
GHFRPXQLFDFLyQ\HOHVWXGLRGHORVSURFHVRVGHGLIXVLyQDGRSFLyQ\HOSD ﾠ
SHOGHODFRPXQLFDFLyQHQODPRGHUQL]DFLyQ\HOGHVDUUROORUXUDOS
3RURWURODGR)R[VHxDODEDTXHDSUR[LPDGDPHQWHGHORVWUD-ﾭ
EDMRVDQDOL]DGRVKDEtDQVLGROOHYDGRVDFDERSRULQVWLWXWRVGHGHVDUUROOR
WHFQROyJLFR\SRUFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQ\FDSDFLWDFLyQQRXQLYHUVL-ﾭ
WDULRVHQWUHORVFXDOHV¿JXUDEDQHOICAHO&HQWURGH$FFLyQ&XOWXUDO
3RSXODUACPO)\HO)RQGRGH&DSDFLWDFLyQ3RSXODUGHORWURUD,QVWLWXWR
GH5DGLR\7HOHYLVLyQGH&RORPELDINRAVISIÓNWRGRVHOORVRULHQWDGRV
DODLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGD\¿QDQFLDGRVSRU³DJHQFLDVGHFDPELR´H[-ﾭ
WHUQDVDOSDtVFRPROD$JHQFLD,QWHUQDFLRQDOSDUDHO'HVDUUROORAIDGH
(VWDGRV8QLGRVHO,QVWLWXWR/LQJtVWLFRGH9HUDQRORV&XHUSRVGH3D]\
ODV)XQGDFLRQHV)RUG\5RFNHIHOOHUHQWUHRWUDVS(OGLDJQyVWLFR
RIUHFtDDGHPiVXQSDQRUDPDVREUHHOHVWDGRGHODLQYHVWLJDFLyQGHQWUR
GHOFDPSRGHHVWXGLRVGHODFRPXQLFDFLyQHQHOSDtVKDVWDHVHPRPHQ ﾠ
WRFDUDFWHUL]DGRSRUHVWDUOHMRVGHODDFDGHPLD\PiVFHUFDGHLQVWLWXFLR-ﾭ
QHVRULHQWDGDVDSURPRYHU\HYDOXDUSURJUDPDVGHLQWHUYHQFLyQVRFLDOHQ
HOPDUFRGHODGHQRPLQDGDFRPXQLFDFLyQSDUDHOFDPELRVRFLDOGLULJLGR
2WURGLDJQyVWLFRVREUHHOHVWDGRGHODLQYHVWLJDFLyQHQFRPXQLFDFLyQ
HQ&RORPELDHQWUDUiDSUHFLVDUORVFULWHULRV\DDFWXDOL]DUORVDSRUWHVGH
(OL]DEHWK)R[\VXHTXLSR(ODERUDGRSRU3DWULFLD$Q]ROD\3DWULFLR&R-ﾭ
RSHUHVWHQXHYRHVWXGLRDERUGDXQSHULRGRGHWLHPSRFRPSUHQGLGR
HQWUH\HQHOTXHVHLQFOX\HQGRFXPHQWRVHQWUHHQVD\RV
UHÀH[LRQHVWHyULFDVHLQIRUPHVGHLQYHVWLJDFLyQEDVDGRVHVWRV~OWLPRV\D
IXHUDHQODVWpFQLFDVGHOFXHVWLRQDULRHOSDQHOGHRSLQLyQODVLVWHPDWL]D-ﾭ
FLyQ\HYDOXDFLyQGHH[SHULHQFLDVRODREVHUYDFLyQSDUWLFLSDQWH
5HYLVDQGRORVKDOOD]JRVGH$Q]ROD\&RRSHUHQWUH\
VHSXHGHQFRQWDELOL]DUDOUHGHGRUGHLQYHVWLJDFLRQHVHPStULFDVGL-ﾭ
ULJLGDVDFRQRFHU\HYDOXDUQRVyORHOFRQWHQLGRGHORVPHQVDMHVGHOD
FRPXQLFDFLyQGHPDVDVVLQRWDPELpQODVYDULDEOHVUHODFLRQDGDVFRQVX
impacto, ﾠtales ﾠcomo ﾠla ﾠimportancia ﾠde ﾠlas ﾠredes ﾠsociales ﾠprimarias ﾠen ﾠla ﾠ
UHSURGXFFLyQGHORVYDORUHV\ODVFUHHQFLDVGHODVSHUVRQDV%UDXQ79 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
*XWLpUUH]	0F1DPDUDODSUHVHQFLDGHOtGHUHVGHRSLQLyQ
FRPXQLWDULRVHQORVSURFHVRVGHLQFRUSRUDFLyQJUXSDOGHODVQXHYDV
WHFQRORJtDV$PD\D%HUQDO*yPH]5RJHUV	9DQ
(VORVXVRVGHORVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQSDUDODDGRSFLyQGH
QXHYDVDFWLWXGHV$UHYDOR	9LFWRULD2FDPSRHOFRQWH[WR
VRFLRFXOWXUDO\ORVIDFWRUHVGHPRJUi¿FRVGHVH[RHGDG\HVFRODULGDGTXH
intervienen ﾠen ﾠla ﾠrecepción ﾠde ﾠlos ﾠmensajes ﾠy ﾠen ﾠla ﾠadopción ﾠde ﾠinnova-ﾭ
FLRQHV$OED	5LQFyQ$UHYDOR	5RED\R'HXWVFKPDQQ
	)DOV%RUGDHOSHU¿OGHODDXGLHQFLDFDPSHVLQDTXHVLQWRQL]DED
ODUDGLRGLIXVLyQHGXFDWLYD\VXVSUHIHUHQFLDVGHSURJUDPDFLyQ*yPH]
	*XWLpUUH]*yPH]1LxR3HULOOD	8PDxDDVtFRPRHO
HIHFWRGH³PRYLOLGDGPXOWLSOLFDGRUD´GHORVPHGLRVVREUHWRGRODUDGLR
en ﾠla ﾠadopción ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠla ﾠpoblación ﾠde ﾠlos ﾠestilos ﾠde ﾠvida ﾠmodernos ﾠ
GHFDUDDOGHVDUUROOR%HUQDO)HUUHU3ULPURVH
(OKHFKRGHTXHKD\DQVLGRHVWXGLRVHPStULFRIXQFLRQDOLVWDVQR ﾠ
LQYDOLGDVLQHPEDUJRHODSRUWHTXHKL]RHVWDJHQHUDFLyQDQWHULRUGHLQ ﾠ
YHVWLJDGRUHVGHODFRPXQLFDFLyQHQ&RORPELDDORVHVWXGLRVGHORVUH-ﾭ
FHSWRUHVGHODFRPXQLFDFLyQGHPDVDVSRUODYtDGHODWUDGLFLyQSOX-ﾭ
ralista ﾠliberalGHOD0DVV&RPPXQLFDWLRQ5HVHDUFK$OOtQRWRGRVH
UHGXFtDDODPHGLFLyQGHORV³HIHFWRV´PHGLiWLFRVHQDXGLWRULRVSDVLYRV
VLQUHODFLRQHVVRFLDOHVQLFRQWH[WRVVLWXDFLRQDOHV3RUHOFRQWUDULRVH
WUDWDEDGHHVWXGLRVGHFDVR\WUDEDMRVHPStULFRVTXHKDEtDQLQFRUSRUDGR
WHRUtDVVRFLROyJLFDVGHODpSRFDDOJXQDVGHODVFXDOHVVHUHIHUtDQDOD
QHFHVLGDGGHHVWXGLDUODVUHGHVGHLQWHUDFFLyQVRFLDOGHQWURGHODVFXDOHV
VHPXHYHQORVPLHPEURVGHODXGLWRULRGHPDVDV/D]DUVIHOG%HUHOVRQ
	*DXGHWTXHVHSUHJXQWDEDQSRUODH[SRVLFLyQDORVPHQVD-ﾭ
jes ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠvariables ﾠmediadoras ﾠcomo, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠ
ODLQÀXHQFLDLQWHUSHUVRQDO\ODSUHVHQFLDDFWLYDGHOtGHUHVGHRSLQLyQ
 8QGHEDWHPX\LQWHUHVDQWHVREUHHOLWLQHUDULRGHODWUDGLFLyQSOXUDOLVWDOL-ﾭ
EHUDOHQHOHVWXGLRGHODVDXGLHQFLDVGHORVPHGLRVSXHGHHQFRQWUDUVHHQOD
GLVFXVLyQVRVWHQLGDSRU-DPHV&XUUDQ\'DYLG0RUOH\&XUUDQ0RUOH\	
:DONHGLQHSXHVD\XGDDHQWHQGHUTXHODLQYHVWLJDFLyQIXQFLRQDOLVWD
HVWDGRXQLGHQVHQRHVWXYRVLHPSUH³GRPLQDGD´SRUHOPRGHORKLSRGpUPLFR
FRPRVHVXHOHSHQVDU/HHUHVWHGHEDWHHQFODYHORFDOIXHPX\~WLOSDUDGDU
FXHQWDGHODJpQHVLVGHODTXHHVWDPRVKDEODQGR -RUJH,YiQ%RQLOOD9pOH]
HQODVFRPXQLGDGHVHQWDQWR³DJHQWHVGHFDPELR´TXHPHGLDQHQWUHHO
FRQWH[WRVRFLRFXOWXUDOORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\HOJUXSRVRFLDO
.DW]	/D]DUVIHOGRTXHLQGDJDEDQSRUODVHVWUXFWXUDVVRFLDOHV
SUHGRPLQDQWHVTXHLQWHUYHQtDQHQODGLIXVLyQODDGRSFLyQRHOUHFKD]R
GHODVLGHDVLQQRYDGRUDVSDUDHOFDPELRVRFLDO5RJHUV
5HDEULUHVWDSiJLQDRFXOWDGHORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
HQ&RORPELDHVLPSRUWDQWHSRUDOPHQRVGRVUD]RQHV3ULPHURSRU-ﾭ
TXHSHUPLWHYLVOXPEUDUTXHVXSHUVSHFWLYDIXQFLRQDOLVWDGHFRQRFHUDO
³RWUR´SDUDDFWXDUPHMRUVREUHpOHUDEiVLFDPHQWHVRFLROyJLFD\VHDSR-ﾭ
\DEDHQODVIXQFLRQHVGHODFRPXQLFDFLyQHQORVSURFHVRVGH ﾠcambio ﾠ
VRFLDOGLULJLGRSRUORTXHDOOtWDPELpQFDEtDXQDPLUDGDVLWXDFLRQDO\
FXOWXUDOGHORVUHFHSWRUHVUHVSHFWRGHOFRQWH[WRVRFLDO\GHODVWHFQROR-ﾭ
JtDVGHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQTXHHVDPLUDGDKD\DVLGRREMHWR
GHUHYLVLyQ\FUtWLFDHVRWUDFRVD
6HJXQGRSRUTXHSHUPLWH³GLEXMDU´XQRGHORVRSRQHQWHV±HORWUR
VHUiHOPDU[LVPRUDGLFDO\VXFRQFHSFLyQXQLGLUHFFLRQDOGHODFRPXQL-ﾭ
FDFLyQGHPDVDV±VREUHHOFXDOVHOHYDQWDUiQORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQ
HQ&RORPELDGXUDQWHODGpFDGDGHORVDxRVRFKHQWDGHOVLJORXX0LHQ-ﾭ
WUDVTXHSDUDODWUDGLFLyQIXQFLRQDOLVWDODFXHVWLyQGHODVDXGLHQFLDV
DSXQWDEDDORVPRGRVGHDGRSFLyQGHODVWHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ\
FRPXQLFDFLyQHQIXQFLyQGHOFDPELRVRFLDOLQVWLWXFLRQDOL]DGRHVGHFLU
GHORVYDORUHVGHODGHPRFUDFLDRFFLGHQWDOODFXOWXUDFtYLFD\ODPRGHU-ﾭ
QL]DFLyQTXHSRUORGHPiVQRHUDQREMHWRGHGLVFXVLyQSDUDODQXHYD
HWDSDGHHVWRVHVWXGLRVWDQWRHQ&RORPELDFRPRHQ$PpULFD/DWLQDHO
LQWHUpVHVRWURLQVWDODUODGLVFXVLyQVREUHODGLPHQVLyQFRQÀLFWLYDGH
ODFXOWXUDPRVWUDUODUHOHYDQFLDGHORVSURFHVRVVLPEyOLFRVHQODSROt-ﾭ
WLFD\DVXPLUXQDFRPSUHQVLyQFXOWXUDOHKLVWyULFDGHODFRPXQLFDFLyQ
PiVDOOiGHORVPHGLRV%HOWUiQ%UXQQHU)RUG5LYHUD	
5RPDQR*DUFtD&DQFOLQL0DUWtQ%DUEHUR
3DVTXDOL6FKPXFOHU
LA ﾠRUPTURA. ﾠLA ﾠEDAD ﾠPOLÍTICA ﾠ
DE ﾠLOS ﾠESTUDIOS ﾠDE ﾠLA ﾠRECEPCIÓN
(QXQDFpOHEUHFRQIHUHQFLD±Retos ﾠa ﾠla ﾠinvestigación ﾠen ﾠcomunicación ﾠ
HQ$PpULFD/DWLQD±SURQXQFLDGDHQ%RJRWiHO~OWLPRGtDGHMXOLRGH 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
HQHOPDUFRGHOD,,$VDPEOHD*HQHUDOGHALAIC, ﾠel ﾠentonces ﾠ
SUHVLGHQWHGHODQDFLHQWH$VRFLDFLyQ/DWLQRDPHULFDQDGH,QYHVWLJDGR-ﾭ
UHVGHOD&RPXQLFDFLyQ-HV~V0DUWtQ%DUEHURVHHQFDUJDUtDGHGH
WRQDUODVHVWUXFWXUDVVREUHODVFXDOHVVHKDEtDHGL¿FDGRODFRQFHSFLyQ
GHODFRPXQLFDFLyQHQODUHJLyQODWLQRDPHULFDQD$OOtHODXWRUSURSRQtD
URPSHUFRQODFRQFHSFLyQLQVWUXPHQWDOGHODUHFHSFLyQ³SRUTXHORTXH
HOPpWRGRIXQFLRQDOLVWDLPSLGHSHQVDUHVODKLVWRULD\ODGRPLQDFLyQ
SUHFLVDPHQWHORTXHUDFLRQDOL]DHVGHFLURFXOWD\MXVWL¿FD/RTXHQR
FDEHGH¿QLWLYDPHQWHHQHVHPRGHORHVODFRQWUDGLFFLyQ\HOFRQÀLFWR´
0DUWtQ%DUEHURS
/R³IXQGDFLRQDO´GXUDQWHORVDxRVRFKHQWDGHOVLJORXX ﾠpara ﾠlos ﾠes-ﾭ
WXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDVVHUiHQWRQFHVODUXSWXUDTXHVHSURGXFH
FRQHOSDUDGLJPDSOXUDOLVWDOLEHUDOSHURWDPELpQFRQHOPDU[LVPRPiV
XQLGLUHFFLRQDOSDUDDVXPLUHOOXJDUGHO³RWUR´HQORVSURFHVRVGHFRPX-ﾭ
QLFDFLyQ\ODVSUiFWLFDVFXOWXUDOHV/DFUtWLFDGH0DUWtQ%DUEHURDSXQWDED
SUHFLVDPHQWHDHQWHQGHUODUHFHSFLyQQRFRPRXQD³HWDSD´GHOOHJDGD
VLQRFRPRXQ³OXJDU´GHVGHGRQGHUHSHQVDUORVSURFHVRVGHODFRPXQL-ﾭ
FDFLyQ(VWRSRUVXSXHVWROOHYDEDXQFXHVWLRQDPLHQWRDORVPpWRGRVGH
LQYHVWLJDFLyQTXHHQQRPEUHGHODHVSHFL¿FLGDGGHORVREMHWRVGHHVWXGLR
SURGXFtDQXQDIUDJPHQWDFLyQGHORVSURFHVRVGHFRPXQLFDFLyQHQSHGD-ﾭ
]RVGHXQWHUULWRULR\DUHSDUWLGRDTXtHO³HPLVRU´ ﾠDOOiHOUHFHSWRUDTXt
HO³PHQVDMH´DOOiOD³VLJQL¿FDFLyQ´3RUORWDQWRHUDQHFHVDULRSURGXFLU
8QGHVSOD]DPLHQWRPHWRGROyJLFRTXHQRVGHDFFHVRDODOHFWXUDTXHORV
GLIHUHQWHVJUXSRVSRSXODUHVOOHYDQDFDER/HFWXUDHQODTXHWUDWDQGHDEULUVH
FDPLQRRWUDVYRFHVXQDSDODEUDTXHLQWURGXFH³UXLGR´\TXHEXUOD\VXE-ﾭ
YLHUWHDVXPRGRODVUHODFLRQHVGHSRGHU<HVH³DVXPRGR´HVWiLQGLFDQGR
ODH[LVWHQFLDGHRWUD³JUDPiWLFD´GHRWUDOyJLFDHQODSURGXFFLyQGHVHQWLGR
HQODDFWLYLGDGGHFRQVWUXFFLyQTXHVHUHDOL]DHQODGHFRGL¿FDFLyQ&RQOR
TXHHVWRLPSOLFDDVXYH]GHUHWRDODLPDJLQDFLyQPHWRGROyJLFDSDUDSRQHU
DSXQWRXQRVSURFHGLPLHQWRVTXHQRGHMHQSRUIXHUDHVDDFWLYLGDGFRPROR
KDFHQLUUHPHGLDEOHPHQWHODVHQWUHYLVWDV\ORVFXHVWLRQDULRVDTXHHVWDPRV
DFRVWXPEUDGRVSS
(VWDSURSXHVWDGH0DUWtQ%DUEHURVHGLULJtDDXQHVFHQDULRPXFKR
PiVFRPSOHMRTXHHOGHODUHFHSFLyQ'HKHFKRPiVTXHXQLQWHUpVSRU -RUJH,YiQ%RQLOOD9pOH]
ODUHFHSFLyQHOVX\RHUDXQLQWHQWRSRUUHYDORUL]DUODFXOWXUDSRSXODU
GHVGHODFDSDFLGDGGHORVVXMHWRVSRSXODUHVSDUDSURGXFLUVHQWLGRGLIH-ﾭ
UHQFLDGRGHUpSOLFD\UHVLVWHQFLDDOSURGXFLGRSRUODFXOWXUDKHJHPyQL-ﾭ
ca.46HWUDWDEDGHXQDDSXHVWDWHyULFD\SROtWLFDFRQUHVRQDQFLDQRVyOR
HQ&RORPELDVLQRHQ$PpULFD/DWLQD\TXHFRQWHQtDDQXHVWURPRGR
GHYHUXQGREOHSURSyVLWR'HXQODGREXVFDEDLQVWDODUHQODDJHQGD
GHORVHVWXGLRVGHODFRPXQLFDFLyQODSUHJXQWDSRUORSRSXODUQRFRPR
XQ³REMHWR´GHHVWXGLRVLQRFRPRXQ³OXJDU´GHVGHGRQGHUHSHQVDUODV
SUiFWLFDVFRWLGLDQDVDVtFRPRORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ\FRQVXPR
FXOWXUDOGHORVVHFWRUHVVXEDOWHUQRV'HDKtVXLQVLVWHQFLDSDUDSDVDUGH
ODFRPXQLFDFLyQDODFXOWXUDHVWRHVVXOODPDGRDSHUGHUHOREMHWRSDUD
JDQDUHOSURFHVR ﾠ0DUWtQ%DUEHUR
$SXHVWDTXHGHRWURODGRLQWHQWDEDSRVLFLRQDUHQHOGHEDWHDFD-ﾭ
GpPLFRODWLQRDPHULFDQRXQDFRQFHSFLyQGHODFRPXQLFDFLyQHQWDQ-ﾭ
WRFDPSRSURFHVRGHVGHHOFXDOHUDSRVLEOHDERUGDUODSURGXFFLyQGHO
±\ODVOXFKDVSRU±VHQWLGR3RUHVRHOLQWHUpVGHHVWHLQYHVWLJDGRUHQ
UHVLWXDUODSURGXFFLyQVLPEyOLFDFRPRHVSDFLRGHFRQÀLFWLYLGDGHQHO
TXHKD\GRPLQDFLyQSHURWDPELpQUHVLVWHQFLD(VWRH[SOLFDVXVFUtWL-ﾭ
FDVSHUPDQHQWHVHQFDGDHYHQWRDFDGpPLFRHQFDGDSXEOLFDFLyQGHOD
pSRFDWDQWRDOGLIXVLRQLVPRPRGHUQL]DGRU\VXUHGXFFLRQLVPRGHORV
VXMHWRVVRFLDOHVDVLPSOHVUHFHSWRUHVGHPHQVDMHVFRPRDOWH[WXDOLVPR
HVWUXFWXUDOLVWD±HOVXMHWRFRPRUHVXOWDGRGHOWH[WR±\DODWHRUtDFUtWLFD
FHQWUDGDHQXQDFRQFHSFLyQGHODVRFLHGDGGHPDVDVHQWDQWRUHFLSLHQWH ﾠ
4 /RLQWHUHVDQWHGHHVWDSURSXHVWDGH0DUWtQ%DUEHURHUDDGHPiVVX
FRQWHPSRUDQHLGDGFRQDOJXQRVGHORVGHEDWHVGHpSRFDSURPRYLGRVQR
VyORSRUORVHVWXGLRVFXOWXUDOHVEULWiQLFRVDWHQWRVWDPELpQDOUHSRVLFLRQD-ﾭ
PLHQWRGHODFXOWXUDFRPRXQFDPSRGHFRQÀLFWRVVLQRSRUODSURSLD³HV-ﾭ
FXHOD´ODWLQRDPHULFDQDLQWHUHVDGDHQUHXELFDUHOGHEDWHVREUHODFXOWXUDOD
LGHQWLGDG\ODPRGHUQLGDGHQHOFRQWLQHQWH(VWRLPSOLFDEDXQDUHYLVLyQ
GHFRQFHSWRVIXQGDPHQWDOHVSDUDORVHVWXGLRVGHODFRPXQLFDFLyQFRPROD
LGHRORJtDODFXOWXUDSRSXODUODFXOWXUDGHPDVDV\ODH[SHULHQFLDGHYLYLUOD
PRGHUQLGDGSHURDGHPiVXQDFRLQFLGHQFLDHQODVUHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV
GHDXWRUHVFRPR$QWRQLR*UDPVFL:DOWHU%HQMDPLQ0LFKHO'H&HUWHDX
3DEOR)UHLUH\5D\PRQG:LOOLDPVHQWUHRWURV3RUVXSXHVWRQRHUDQGH-ﾭ
EDWHV³LPSRUWDGRV´OOHJDGRVGHRWURODGRD$PpULFD/DWLQD 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
siempre ﾠH[SXHVWRDODPDQLSXODFLyQ\ODGRPLQDFLyQGHORVSRGHURVRV
0DUWtQ%DUEHUR
$KRUDELHQPiVDOOiGHODFRPSOHPHQWDULHGDGHQWUHHOSHQVDPLHQWR
GH0DUWtQ%DUEHUR\HOGHRWURVLQYHVWLJDGRUHVVXEFRQWLQHQWDOHVTXH
IXHURQFRQ¿JXUDQGRXQHVFHQDULRFRP~QODWLQRDPHULFDQRSDUDUHSHQ-ﾭ
VDUODLQYHVWLJDFLyQHQFRPXQLFDFLyQ5¢TXpLPSDFWRWXYR\TXpFR-ﾭ
QH[LRQHVHVWDEOHFLyHVWH³OXJDU´GHPLUDGDHQWUHODFRPXQLGDGDFDGp-ﾭ
PLFDGHORVHVWXGLRVGHFRPXQLFDFLyQHQ&RORPELD"$OJXQDVGHHVWDV
resonancias ﾠse ﾠaprecian, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠen ﾠel ﾠitinerario ﾠdesarrollado ﾠpor ﾠel ﾠ
&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ\(GXFDFLyQ3RSXODUCINEPDSDUWLUGH
SDUWLFXODUPHQWHFRQORVWUDEDMRVVREUHORVXVRVSRSXODUHVGHORPDVLYR
&DGDYLGODVUHÀH[LRQHVVREUHODSUHVHQFLDGHORSRSXODUHQOD
WHOHYLVLyQFRORPELDQD0DUWtQH]DEODLQYHVWLJDFLyQHQ
WRUQRDODVSUiFWLFDVSRSXODUHVHQODFXOWXUD5LDxRODVSURSXHV-ﾭ
WDVGHUHXELFDUODVUHODFLRQHVHQWUHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\YLROHQFLD
GHVGHXQDSHUVSHFWLYDFXOWXUDO&DGDYLG\SRUVXSXHVWRHOHVWX-ﾭ
GLRGH¿QDOHVGHODGpFDGDVREUHODWHOHQRYHODHQ&RORPELD5RGUtJXH]
	7pOOH]
(VFXFKDDFDGpPLFDGHODTXHWDPELpQSDUWLFLSyODUHYLVWDSigno ﾠy ﾠ
Pensamiento)XQGDGDHQSRUSURIHVRUHVGHODHQWRQFHV)DFXOWDG
GH&RPXQLFDFLyQ6RFLDOGHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD ﾠesta ﾠ
revista ﾠpronto ﾠVHFRQYHUWLUtDHQXQLQWHUHVDQWHHVSDFLRSDUDDFOLPDWDU
ODGLIXVLyQHQ&RORPELDGHORVQXHYRVGHEDWHVODWLQRDPHULFDQRVVREUHOD ﾠ
FRPXQLFDFLyQ\ODFXOWXUD(QVXVVXFHVLYDVHGLFLRQHVVHPHVWUDOHVVR-ﾭ
EUHWRGRHQWUHFRPHQ]DURQDFRQFXUULUQRVyORORVDUWtFXORV
\ODVSRQHQFLDVGHORVDFDGpPLFRVUHJLRQDOHVGHOPRPHQWRVLQRWDP-ﾭ
ELpQDOJXQDVWUDGXFFLRQHVHVWUDWpJLFDPHQWHVHOHFFLRQDGDVGHDXWRUHV
FRPR0LFKHO'H&HUWDX0LNHO'XIUHQQH\3DXO5LFRHXUHIHFWXDGDV
SRUHO¿OyVRIR-DLPH5XELRTXHSRWHQFLDURQODSHUVSHFWLYDWHyULFD\
5 1RVUHIHULPRVDXQHVSDFLRS~EOLFRGHGLVFXVLyQHQFRP~QGHpSRFDTXH
VHSXHGHHQFRQWUDUHQWUHHOSHQVDPLHQWRGH0DUWtQ%DUEHUR\HOGHDXWRUHV
FRPR1pVWRU*DUFtD&DQFOLQL&DUORV0RQVLYDLV-RVp-RDTXtQ%UXQQHU
%HDWUL]6DUOR1HOO\5LFKDUG$QtEDO)RUGÏVFDU/DQGL(OLVHR9HUyQ5RVD
0DUtD$OIDUR$QD0DUtD)DGXO-RUJH*RQ]iOH]-HV~V*DOLQGR\*XLOOHUPR
%RQ¿OHQWUHRWURV -RUJH,YiQ%RQLOOD9pOH]
PHWRGROyJLFDGHUHVLWXDUODVWHRUtDVGHODFRPXQLFDFLyQDSDUWLUGHUH-ﾭ
FRQVLGHUDUODVSUiFWLFDVGHODFXOWXUD
+DEODPRVGHODDFOLPDWDFLyQGHXQSXQWRGHYLVWD ﾠcomplejo ﾠsobre ﾠ
ORVSURFHVRVGHFRPXQLFDFLyQTXHWXYROXJDUHQDOJXQRVFHQWURVGH
LQYHVWLJDFLyQ\GHHQVHxDQ]DGHODFRPXQLFDFLyQTXHLQFOXVRGHELy
HQIUHQWDUPHGLDQWHGHEDWHV\DUWtFXORVDFDGpPLFRVDGRVGHODV³LQYHV-ﾭ
WLJDFLRQHV´PiVUXLGRVDVGHODGpFDGD$PEDVGHGLFDGDVDDERUGDUOD
UHFHSFLyQGHVGHORVHIHFWRVDSDUWLUGHFRPSUREDUHOSHUQLFLRVRLQÀXMR
GHODWHOHYLVLyQHQODVFRQGXFWDVYLROHQWDVGHODSREODFLyQFRORPELDQD
PiVYXOQHUDEOHDODFRPXQLFDFLyQGHPDVDVORVQLxRV'RPtQJXH]
\ORVGHOLQFXHQWHV&DVWUR
(QHVWHFRQWH[WRGHpSRFDVHXELFDHOWUDEDMRSLRQHURVREUHODWH-ﾭ
OHQRYHODHQ&RORPELDFRRUGLQDGRSRU-HV~V0DUWtQ%DUEHUR\6RQLD
0XxR]GHVGHOD8QLYHUVLGDGGHO9DOOHHOFXDOKDFtDSDUWHGHXQ
SUR\HFWRODWLQRDPHULFDQRVREUHHOPHORGUDPDLQLFLDGRDFRPLHQ]RVGH
HQHOTXHVHUHXQtDQHTXLSRVGHLQYHVWLJDFLyQGH0p[LFR3HU~
\%UDVLO\TXHHQHOFDVRFRORPELDQRFRQWDUtDDGHPiVFRQODSDUWLFLSD-ﾭ
FLyQGH&OHPHQFLD5RGUtJXH]\3DWULFLD7pOOH]GHO&HQWURGH,Q-ﾭ
YHVWLJDFLyQ\(GXFDFLyQ3RSXODUCINEPDVtFRPRGH)HGHULFR0HGL-ﾭ
QD\0DUWD0RQWR\DGHOD8QLYHUVLGDG3RQWL¿FLD%ROLYDULDQDGH
0HGHOOtQ(OOLEURTelevisión ﾠy ﾠMelodrama ﾠ0DUWtQ%DUEHUR	0XxR]
UHFRJHUtDORVIUXWRVPiVDPSOLRV\HODERUDGRVGHHVWHSUR\HFWR
GHLQYHVWLJDFLyQVREUHWRGRSRUTXHDOOtVHFRQGHQVDUtDODSURSXHVWDGH
DTXHOORVDxRVXQDOHFWXUDGHORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQUHFHSFLyQ\
FRQVXPRGHODWHOHQRYHODDSDUWLUQRVyORGHOREMHWRTXHVHPLUDHO
JpQHURPHORGUDPDVLQRGHOFRQWH[WRGHVGHGyQGHODWHOHQRYHODHUD
PLUDGDHQIRFiQGRVHHQORVPRGRVGHYHU\ORVXVRVTXHPXMHUHVKRP-ﾭ
EUHV\MyYHQHVVLWXDGRVHQFODVHVVRFLDOHVIDPLOLDVEDUULRV\HVSDFLRV
VRFLRFXOWXUDOHVGHODFLXGDGGH&DOLKDFtDQGHpVWD
' H KHFKRORVSULPHURVDUWtFXORVGH-HV~V0DUWtQ%DUEHUR\6RQLD0XxR]
VREUHHVWDWHPiWLFDIXHURQSXEOLFDGRVGRVDxRVGHVSXpVHQHOQ~PHURGH
la ﾠrevista ﾠEstudios ﾠsobre ﾠlas ﾠCulturas ﾠContemporáneas ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠ
GH&ROLPDFRQORVWtWXORV³0DWULFHV&XOWXUDOHVGHOD7HOHQRYHOD´0DUWtQ
%DUEHUR\³$SXQWHVVREUHGRV0RGRVGHYHU7HOHQRYHODV´0XxR]
 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
$ODKRUDGHORVEDODQFHVORFLHUWRHVTXHGXUDQWHORVDxRVRFKHQ-ﾭ
WDODVLQYHVWLJDFLRQHVRULHQWDGDVDODUHFHSFLyQDXGLHQFLDVHQHOSDtV
IXHURQPiVELHQSRFDV(VWHUHQRYDGRPRGRGHPLUDUDORVVXMHWRV\
ORVSURFHVRVGHODFRPXQLFDFLyQSURGXMRVXLPSDFWRPiVHQORVSODQHV
GHHVWXGLRGHODVSULQFLSDOHVIDFXOWDGHVGH&RPXQLFDFLyQ6RFLDOGHOD
pSRFDTXHHQHOGHVDUUROORLQYHVWLJDWLYRGHORVSURIHVRUHVGHHVDVID-ﾭ
FXOWDGHV$XQTXHKXERGHEDWHODLQYHVWLJDFLyQSURSLDPHQWHGLFKDIXH
HVFDVDVREUHWRGRSRUTXHHQORVDxRVRFKHQWDODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGH
ODLQYHVWLJDFLyQHQHOFDPSRGHODFRPXQLFDFLyQDSHQDVLQLFLDEDHOOHQ-ﾭ
WRGHVSOD]DPLHQWRGHOD³LQVWLWXFLRQDOLGDGEODQGD´%UXQQHU	6XQNHO
SURSLDGHORVLQVWLWXWRVGHGHVDUUROORWHFQROyJLFR\GHORVFHQWURV
GHLQYHVWLJDFLyQFDSDFLWDFLyQQRXQLYHUVLWDULRVGHORVDxRVVHVHQWD\VH-ﾭ
WHQWDDOD³LQVWLWXFLRQDOLGDGXQLYHUVLWDULD´FRQVXVSUHFDULHGDGHVHQOD
IRUPDFLyQLQYHVWLJDWLYDGHORVSURIHVRUHV\HQODGHVWLQDFLyQGHWLHPSRV
\UHFXUVRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQ
LOS ﾠDESPLAZAMIENTOS. ﾠ
DEL ﾠSUJETO ﾠPOPULAR ﾠAL ﾠCONSUMO ﾠCULTURAL
¢3RUTXp³ORSRSXODU´GHMyGHVHUHOFHQWURGHORVHVWXGLRVGHODUHFHS-ﾭ
FLyQHQODFRPXQLGDGDFDGpPLFDGHODFRPXQLFDFLyQHQHOSDtV"/DSpU-ﾭ
GLGDGHFHQWUDOLGDGGHORSRSXODUFRPRXQFRQFHSWRDVRFLDGRDODUHVLV-ﾭ
WHQFLDODFRQWUDKHJHPRQtDRODLGHQWLGDGYDGHODPDQRGHODLQFOXVLyQ
GHRWUDVDJHQGDVWHPiWLFDVTXHFRPHQ]DUiQD³JREHUQDU´HOSDQRUDPD
LQYHVWLJDWLYRDSDUWLUGHODGpFDGD¿QDOGHOVLJORXX, ﾠno ﾠsólo ﾠen ﾠColom-ﾭ
ELDVLQRHQ$PpULFD/DWLQDHQJHQHUDO)UDQFR1RVUHIHULPRV
SRUXQODGRDOLQWHUpVTXHDGTXLHUHHOHVWXGLRVREUHHOFRQVXPRFXOWXUDO
HQHVFHQDULRVXUEDQRVDSDUWLUQRVyORGHODRIHUWD\HOHTXLSDPLHQWR
FXOWXUDO5DPtUH]	0XxR]VLQRGHODWLSRORJtDGHORVS~EOLFRV
FRQVXPLGRUHVGHODVLQGXVWULDVFXOWXUDOHVQDFLRQDOHV5H\5H\
0HOR/ySH]	*XWLpUUH]\UHJLRQDOHV0XxR]1DUYiH]
5DPtUH]7\GHODQHFHVDULDDUWLFXODFLyQHQWUHpVWRV\ODV
7 (QHVWHSXQWRHVQHFHVDULRUHVDOWDUHOSURJUDPDLQYHVWLJDWLYRVREUHODVLQ-ﾭ
GXVWULDVFXOWXUDOHVHOFRQVXPRPHGLiWLFR\ODRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRSH-ﾭ
ULRGtVWLFRHQODUHJLyQGHOHMHFDIHWHURGHVDUUROODGRSRUOD8QLYHUVLGDGGH -RUJH,YiQ%RQLOOD9pOH]
LQGXVWULDVGHVGHXQDGLPHQVLyQFODYHODVSROtWLFDVFXOWXUDOHV<SRU
RWURODGRDODDWHQFLyQTXHFRPLHQ]DQDPHUHFHURWUDVPRGDOLGDGHVGH
YLYLUHOFRQÀLFWRVRFLDO\GHH[SHULPHQWDURWUDVGHPDQGDVFLXGDGDQDV
DODGHPRFUDFLDDVRFLDGDVHVWDYH]DODVFXOWXUDVVXEMHWLYLGDGHV\
VHQVLELOLGDGHVMXYHQLOHV0XxR]6HUUDQR
/DUHFHSFLyQHQWUHODFRPXQLGDGDFDGpPLFDGH³(O&RQVXPR6LU-ﾭ
YHSDUD3HQVDU´&XOWXUDV+tEULGDV(VWUDWHJLDVSDUD6DOLU\
Entrar ﾠa ﾠla ﾠModernidad ﾠ\Consumidores ﾠy ﾠCiudadanos
GH1pVWRU*DUFtD&DQFOLQLDVtFRPRGHEl ﾠTiempo ﾠde ﾠlas ﾠTribusGH
0LFKHO0DIIHVROL\GHOGRFXPHQWRGHWUDEDMRConsumo ﾠCultural ﾠen ﾠ
Chile: ﾠla ﾠÉlite, ﾠlo ﾠMasivo ﾠy ﾠlo ﾠPopular ﾠHODERUDGRSRU&DUORV
&DWDOiQ\*XLOOHUPR6XQNHOXQLGRVDO³QXHYR´LWLQHUDULRLQYHVWLJDWLYR
HPSUHQGLGRSRU-HV~V0DUWtQ%DUEHURVREUHODFLXGDGFRPRHV-ﾭ
FHQDULRGHSUiFWLFDVFXOWXUDOHVSROtWLFDV\FRPXQLFDWLYDVVHFRQYHUWLUi
HQXQLQVXPRLPSRUWDQWHSDUDDVXPLUHVWHGHVSOD]DPLHQWRGHODFXOWXUD
SRSXODUDOFRQVXPRFXOWXUDO6REUHWRGRSRUTXHVHWUDWDEDGHHVWXGLRV
TXHFRQHFWDEDQFRQXQDQXHYDWHUPLQRORJtDSDUDGHVLJQDUORSRSXODU
YLQFXODGDDORKtEULGRORVXEMHWLYRORGHVWHUULWRULDOL]DGRORSRVPR-ﾭ
GHUQRORJOREDOL]DGR\ORFLXGDGDQRVRFLHGDGFLYLO)UDQFROR
TXHDGHPiVFRPHQ]DUiDDOODQDUHOFDPLQRSDUDORTXHVHUiHOLQJUHVR
GHXQDQXHYDLQVWLWXFLRQDOLGDGDFDGpPLFDHQHOSDtVHOFDPSRGHORV ﾠ
HVWXGLRVFXOWXUDOHVTXHFRQYHUWLGRVHQSURJUDPDVGHSRVJUDGRGHVGHOD
SULPHUDGpFDGDGHOVLJORXXI3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD
8QLYHUVLGDGGH/RV$QGHV8QLYHUVLGDG1DFLRQDODVXPL-ﾭ
UiQHQFODYHSROtWLFDHVWpWLFD\FXOWXUDODOJXQRVGHORVRWURUDWHPDVGH ﾠ
ORSRSXODUSHURFRQHOQRPLQDGRUGHORVXEDOWHUQRRHQWRGRFDVR ﾠ
de ﾠlo ﾠposcolonial. ﾠ
(OGHVSOD]DPLHQWRGHODUHFHSFLyQGHPHGLRVDOFRQVXPR ﾠGHELH-ﾭ
QHV\SUiFWLFDVFXOWXUDOHVTXHVHLQVWDODGHVGHPLWDGHVGHODGpFDGDGH
ORVQRYHQWD\WDPELpQGXUDQWHORVSULPHURVDxRVGHOVLJORXXIFHQWUDUi
HQWRQFHVVXDWHQFLyQPHQRVHQOD³OHFWXUD´TXHKDFHQODVDXGLHQFLDVGH
ORVWH[WRVPHQVDMHVREMHWRVPHGLiWLFRV\PiVHQORVOXJDUHVVRFLDOHV
0DQL]DOHVGHVGH¿QDOHVGHODGpFDGDGHORVQRYHQWD/RVWUDEDMRVVREUH
DXGLHQFLDV\FRQVXPRGHPHGLRVHODERUDGRVSRUORVSURIHVRUHVGHHVWDXQL-ﾭ
YHUVLGDGPHUHFHQODSHQDGHVWDFDUVHSRUVXSHUPDQHQFLD\FRQVWDQFLD 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
GHVGHGRQGHVRQOHtGRVXVDGRVLQWHUSUHWDGRV\DSURSLDGRVORVELHQHV
FXOWXUDOHV\ODVWHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ(QHVWH
sentido, ﾠtrabajos ﾠcomo ﾠ(O/LEURHO2MR\OD3DQWDOOD&RQVXPR&XO-ﾭ
tural ﾠen ﾠCali ﾠ0XxR]VHFRQYHUWLUiQHQUHIHUHQWHVGHpSRFD/R
VLJQL¿FDWLYRGHHVWHWUDEDMRHVWiQRVyORHQODFRPELQDFLyQGHHVWUDWH-ﾭ
JLDVPHWRGROyJLFDVSDUDGDUFXHQWDGHOFRQVXPRFXOWXUDOHTXLSDPLHQ-ﾭ
WRXVRVKiELWRV\JXVWRVVLQRHQODFDSDFLGDGSDUDYLVOXPEUDUPRGRV
GHYHUQDUUDU\H[SHULPHQWDUORVFDPELRVJHQHUDFLRQDOHVVRFLDOHV\
FXOWXUDOHVHQSREODFLRQHVHVSHFt¿FDVGHODFLXGDGGH&DOLDWUDYHVDGDV
SRUGLIHUHQFLDVVRFLRHFRQyPLFDV\FXOWXUDOHVDODYH]TXHDUWLFXOD ﾠ
GDVSRUORViPELWRVGHORS~EOLFRODFDOOHHOEDUULRODFLXGDG\OR
SULYDGRODFDVD\ODIDPLOLD
3HURQRVyORORVHVWXGLRVDFDGpPLFRVSDUWLFLSDUiQGHHVWHGHVSOD]D-ﾭ
PLHQWR7DPELpQHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD\HO&RQYHQLR$QGUpV%HOOR
FRPHQ]DUiQDMXJDUXQSDSHOLPSRUWDQWHHQODDFOLPDWDFLyQGHOGHEDWH
VREUHODVUHODFLRQHVHQWUHHOFRQVXPRGHELHQHVFXOWXUDOHV\ODVLQGXV-ﾭ
WULDVTXHORVSURGXFHQFRQHO¿QGHUHGLVHxDUSROtWLFDVS~EOLFDVHQHO
FDPSRGHODFXOWXUD$VtGHVGHSULQFLSLRVGHOQXHYRVLJORDSDUHFHUiQ
HVWXGLRVRULHQWDGRVELHQVHDDH[SORUDUODVGLPHQVLRQHVHFRQyPLFDV
\VRFLDOHVGHODVLQGXVWULDVFXOWXUDOHVRDLQGDJDUSRUODSHUFHSFLyQGH
ORVFRORPELDQRVVREUHODQRFLyQGHFXOWXUDSRUVXVKiELWRVGHFRQVXPR
FXOWXUDOFRPSHWHQFLDVDUWtVWLFDVHLPDJLQDULRVGHLGHQWLGDGQDFLRQDO
(QWUHORVSULPHURVHVWXGLRVYDOHODSHQDPHQFLRQDUEl ﾠImpacto ﾠEco-ﾭ
nómico ﾠde ﾠlas ﾠIndustrias ﾠCulturales ﾠen ﾠColombia5H\0HOR/ySH]
	*XWLpUUH]FX\RPpULWRUDGLFDQRVyORHQHOGHVSOD]DPLHQWR
FRQFHSWXDOTXHKDFHGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQDODVLQGXVWULDV
FXOWXUDOHVVLQRHQHOLQWHUpVSRULQFLGLUHQHOGLVHxRGHSROtWLFDVFXO-ﾭ
WXUDOHV\HVWRDSDUWLUGHH[SORUDUH[DPLQDUPHGLUWDQWRORVPRGHORV
GHSURGXFFLyQRIHUWDVGHSURJUDPDFLyQFDUDFWHUtVWLFDVGHDFFHVRFR-ﾭ
 (OWHPDHVTXHHVWRVHVWXGLRVQRKDQWHQLGRODSHUPDQHQFLDQHFHVDULDSDUD
GLVHxDUSROtWLFDVFXOWXUDOHV\FRPSDUDUWHQGHQFLDVHQHOWLHPSR3RUHMHP-ﾭ
plo, ﾠ&XOWXUDV6LPXOWiQHDV/HFWXUDVGHOD(QFXHVWD1DFLRQDOGH&XOWXUDHQ
Colombia ﾠ2002 ﾠ*XWLpUUH] ﾠQRVHKDVHJXLGRUHDOL]DQGR\El ﾠImpacto ﾠ
Económico ﾠde ﾠlas ﾠIndustrias ﾠCulturales ﾠen ﾠColombia ﾠ5H\0HOR/ySH]	
*XWLpUUH]HVWiGHVDFWXDOL]DGR -RUJH,YiQ%RQLOOD9pOH]
EHUWXUD\JDQDQFLDVGHODLQGXVWULDFXOWXUDOSUHQVDUDGLRWHOHYLVLyQ
FLQHVHFWRUIRQRJUi¿FRFRPRORVQLYHOHVGHFRQVXPROHFWXUDJXVWRV
SUHIHUHQFLDV\SHQHWUDFLyQGHHVWDVLQGXVWULDVHQHOSDtV
(QWUHHOVHJXQGRJUXSRFDEHGHVWDFDUOD(QFXHVWD1DFLRQDOGH&XO-ﾭ
turaUHDOL]DGDSRUHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDHQ$SOLFDGDD
FRORPELDQRVHQPXQLFLSLRVGHOSDtVODHQFXHVWDEXVFDEDH[SORUDU
HOFRQVXPRFXOWXUDOGHQWURGHXQUDQJRTXHFRQWHPSODUDGHVGHODVPD-ﾭ
QLIHVWDFLRQHVGHODGHQRPLQDGDFXOWXUD³FXOWD´KDVWDODVPDVLYDV\ODV
SRSXODUHVORTXHDODYH]JHQHUyXQLQWHUHVDQWHGHEDWHHQWUHODPLUD-ﾭ
GDGHPRFUiWLFDGH*HUPiQ5H\\ODSRVLFLyQHOLWLVWDGH+pFWRU
$EDGHQWRUQRDODFXHVWLyQGHOJXVWR ﾠODPHGLDWL]DFLyQGHODFXO-ﾭ
WXUD\ORVFULWHULRVSDUDGHFLGLUTXpHVFXOWXUD\TXLpQHVVRQORVVXMHWRV
SRVHHGRUHVGHODPLVPD'HHVWHJUXSRWDPELpQKDFHSDUWHLa ﾠEncuesta ﾠ
de ﾠConsumo ﾠCultural,UHDOL]DGDGHVGHSRUHO'HSDUWDPHQWR$G-ﾭ
PLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDDANE(VWDHQFXHVWDLQGDJDHQ
KRJDUHVGHOSDtVODDVLVWHQFLDDHVSHFWiFXORV\HVFHQDULRVFXOWXUDOHV
HOFRQVXPRGHPHGLRVDXGLRYLVXDOHV\P~VLFDDVtFRPRODIRUPDFLyQ
FXOWXUDO\HOXVRGHOWLHPSROLEUHSRUSDUWHGHODSREODFLyQ
LAS ﾠNUEVAS ﾠAGENDAS. ﾠEDUCACIÓN ﾠPARA ﾠLA ﾠRECEPCIÓN
/DSULPHUDGpFDGDGHOXXIVHUiWHVWLJRGHRWURGHVSOD]DPLHQWRGHORV
VXMHWRVSRSXODUHVDORVVXMHWRVLQIDQWLOHVDGROHVFHQWHVMXYHQLOHV1RVUH
IHULPRVDODFHQWUDOLGDGTXHDGTXLHUHODDJHQGDLQYHVWLJDWLYDVREUHORV
KiELWRVGHFRQVXPR\ODVPRGDOLGDGHVGHUHFHSFLyQGHODVDXGLHQFLDV
LQIDQWLOHVHQSDUWLFXODU\GHORVS~EOLFRVHVFRODUHVHQJHQHUDO±QLxRV
DGROHVFHQWHV\MyYHQHV±FRQUHVSHFWRGHODVWHFQRORJtDVGHLQIRUPDFLyQ
\FRPXQLFDFLyQFRQXQPDUFDGRpQIDVLVHQODWHOHYLVLyQDSDUWLUGHVXV
UHODFLRQHVFRQODHVFXHOD%HQDYLGHV%XVWDPDQWH$UDQJXUHQ	
&KDFyQ0RQUR\9DOHQFLD&RSHWH	%XVWRV6DQGRYDO
	$UGLODHQWUHRWURVRFRQHOiPELWRGRPpVWLFRGHODIDPLOLD
$VWUR]&DWDxR5DPtUH]	5RGUtJXH]&DVWUR*RQ]iOH]
	*yPH]5LQFyQ3pUH]	9LDV~V9iVTXH]3LQLOOD&iU-ﾭ
GHQDV5RED\R	0DUWtQH]HQWUHRWURV
6HJ~QXQHVWXGLRHODERUDGRSRU0yQLFD&DWDxR-RUJH%RQLOOD2PDU
5LQFyQ\-LPHQD=XOXDJDHQOD~OWLPDGpFDGDVHSXHGHQFRQWDELOL-ﾭ 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
]DUXQDVLQYHVWLJDFLRQHVODPLWDGGHODVFXDOHVHYLGHQFLDQHVWDQXHYD
WHQGHQFLDLQYHVWLJDWLYDGHpSRFD$VtORTXHFDUDFWHUL]DODHWDSDPiV
UHFLHQWHGHORVHVWXGLRVGHODUHFHSFLyQDXGLHQFLDVHQHOSDtVHVHOSURWDJR-ﾭ
QLVPRGHXQDFUHFLHQWHRODSHGDJyJLFDLQWHUHVDGDHQFRQRFHUORVKiELWRV
ODVFRPSHWHQFLDV\ODVSUiFWLFDVGHWHOHYLGHQFLDGHODVSREODFLRQHVLQIDQWLO
\MXYHQLO±HQODPD\RUtDGHORVFDVRVHVFRODUL]DGD±FRQHO¿QGHLQWHUYHQLU
HQODIRUPDFLyQGHWHOHYLGHQWHVDFWLYRVSRUODYtDGHODHGXFDFLyQSDUDOD
UHFHSFLyQVLJXLHQGRSDUDHVWRODVRULHQWDFLRQHVGHODUHFHSFLyQFUtWLFDGH
PHGLRVSURSXHVWDSRUHOFKLOHQR9DOHULR)XHQ]DOLGD\ODSHUVSHF-ﾭ
WLYDGHODWHOHYLGHQFLD\HOPRGHORGHODPHGLDFLyQP~OWLSOH ﾠdel ﾠinvesti-ﾭ
JDGRUPH[LFDQR*XLOOHUPR2UR]FR9(VWRHQXQFRQWH[WR
DFDGpPLFRHLQVWLWXFLRQDOHQHOTXHDOJXQDVHQWLGDGHVGHO(VWDGR&RPL-ﾭ
VLyQ1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQRUJDQLVPRVGHFRRSHUDFLyQPXOWLODWHUDO
1DFLRQHV8QLGDVUNICEF\RUJDQL]DFLRQHVGHOWHUFHUVHFWRU)XQGDFLyQ
5HVWUHSR%DUFR&RQVRUFLRSRUOD,QIDQFLDHQWUHRWURVFRPHQ]DUiQDMX-ﾭ
JDUXQSDSHOGHFLVLYRHQODGH¿QLFLyQGHORVWHPDV\SUREOHPDVVREUHORV
FXDOHVVHRFXSDUiQORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQHQ&RORPELD
(Q FXDQWR D OR PHWRGROyJLFR QRV HQFRQWUDPRV FRQ XQ Q~PHUR
LPSRUWDQWHGHHVWXGLRVTXHVXHOHQDFXGLUDOXVRGHFXHVWLRQDULRVFRQ
9 7DPELpQ HV FRP~Q HQFRQWUDU UHIHUHQFLDV D -RVp 0DQXHO 3pUH]7RUQHUR
\VXVWUDEDMRVVREUHODFRPXQLFDFLyQHQODHVFXHODDVtFRPRD'D-ﾭ
YLG%XFNLQJKDP\VXVLQYHVWLJDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODLQIDQFLD\
ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ(QWUHORVDXWRUHVFRORPELDQRV¿JXUD0DULW]D
/ySH]GHOD5RFKHSURIHVRUDHLQYHVWLJDGRUDGHOD8QLYHUVLGDGGHO9DOOH
(OODKDDELHUWRHQHOSDtVODUXWDLQYHVWLJDWLYDVREUHODDXGLHQFLDHOFRQVXPR
\ODUHFHSFLyQGHORVS~EOLFRVLQIDQWLOHVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDFXOWXUDO\
FLXGDGDQDTXHPHUHFHODSHQDGHVWDFDUVHSRUORQRYHGRVD
 (QWUH\OD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQ¿QDQFLyLQYHV-ﾭ
WLJDFLRQHVVREUHODWHOHYLVLyQFRQXQpQIDVLVPDUFDGRHQODUHFHSFLyQWHOH
YLVLYD\ODIRUPDFLyQGHDXGLHQFLDVFUtWLFDV(QSURPRYLyODUHDOL]D-ﾭ
ción ﾠdel ﾠDiplomado ﾠen ﾠTelevidencia ﾠCrítica ﾠcon ﾠParticipación ﾠCiudadana, ﾠ
HQFRQYHQLRFRQOD$VRFLDFLyQ&RORPELDQDGH8QLYHUVLGDGHVASCUN) ﾠy ﾠla ﾠ
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$ELHUWD\D'LVWDQFLDUNADDVtFRPRHOSUR\HFWR
GHIRUPDFLyQHQUHFHSFLyQFUtWLFDGHQRPLQDGRMirando ﾠCómo ﾠMiramos, ﾠ
OLGHUDGRSRUOD8QLYHUVLGDG6DQWLDJRGH&DOL -RUJH,YiQ%RQLOOD9pOH]
PXHVWUDVUHSUHVHQWDWLYDV\YDULDEOHVGHPRJUi¿FDV±VH[RHGDGRFXSD-ﾭ
FLyQFRQGLFLyQVRFLRHFRQyPLFDHVFRODULGDG±FRQORVTXHVHSUHWHQGH
GDUFXHQWDGHORVKiELWRVODVSUHIHUHQFLDV\ODVSUiFWLFDVGHFRQVXPR
GHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ$UDQJR	*RQ]iOH]%HUQDO/y-ﾭ
SH]	0HGLQD/ySH]-LPpQH]/ySH]5DPRV5XELDQR
	9HUGXJR0RUHQRHQWUHRWURV0LHQWUDVTXHRWURVHVWX-ﾭ
GLRVSUHWHQGHQFRPSOHPHQWDURGHVERUGDUORFXDQWLWDWLYRPHGLDQWHOD
UHDOL]DFLyQGHWDOOHUHVREVHUYDFLyQSDUWLFLSDQWHHQWUHYLVWDVJUXSRVGH
GLVFXVLyQ\WpFQLFDVGHUHVFDWHGHODPHPRULDPHGLDQWHGLEXMRV\GR-ﾭ
FXGUDPDVFRQODVSREODFLRQHVREMHWRGHHVWXGLRSDUDSURIXQGL]DUHQORV
UHVXOWDGRVDUURMDGRVSRUODVWpFQLFDVFXDQWLWDWLYDVRSDUDJHQHUDUQXH-ﾭ
YRVKDOOD]JRVHLQWHUSUHWDFLRQHVPHGLDQWHGLQiPLFDVGHFRQYHUVDFLyQ
EDVDGDVHQDOJXQRVFDVRVHQODSHUVSHFWLYDHWQRJUi¿FD$UDQJXUHQ
%XVWDPDQWH	&KDFyQ&DGDYLG	0RUHQR&DOOH	*DUD-ﾭ
YLWR9DUJDV5RMDV	%DUUHUDHQWUHRWURV
$VtPLVPRHVSUHFLVRVHxDODUODVFRLQFLGHQFLDVGHWLSRFRQFHSWXDO
FRQODWUDGLFLyQPiVEHKDYLRULVWDGHORVHVWXGLRVGHODFRPXQLFDFLyQ
TXHVXE\DFHHQQRSRFRVHVWXGLRVVREUHDXGLHQFLDVWHOHYLVLYDVFRORP-ﾭ
ELDQDVTXHHQQRPEUHGHODUHFHSFLyQFUtWLFDGHPHGLRVKDQUHYLWDOL]D-ﾭ
GRODSUHJXQWDFRQVXHWXGLQDULDSRUOD³LQÀXHQFLD´\ORV³HIHFWRV´GHOD
FRPXQLFDFLyQGHPDVDVHVWDYH]HQFODYHGHYDORUHVPRUDOHV\PRGHORV
SHGDJyJLFRVSDUDLPSOHPHQWDUHQODHVFXHOD\ODFDVDFRQHO¿QGHUH-ﾭ
GLPLUDOUHFHSWRUIUHQWHDORVLQÀXMRVSHUQLFLRVRVGHORVPHGLRV/ySH]
-LPpQH]5HQWHUtD0HQD6DUULD	*LO6DQGRYDO	$UGLOD
9DUJDV	%DUUHUDHQWUHRWURV
(QHVWHSDQRUDPDKHJHPyQLFRGHORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQ-ﾭ
FLDVYDOHODSHQDGHVWDFDUDOJXQRVWUDEDMRVTXHSRUVXDOFDQFHWHyULFR
\ULJXURVLGDGPHWRGROyJLFDVHVDOHQGHOPROGHSHGDJyJLFRDXQTXHVX
³VXMHWRGHHVWXGLR´VHDQODVDXGLHQFLDVLQIDQWLOHV\ORVHVFHQDULRVHV-ﾭ
colares. ﾠ8QRGHHOORVHVODLQYHVWLJDFLyQ/RV1LxRVFRPR$XGLHQFLDV ﾠ
GLULJLGRSRU0DULW]D/ySH]GHOD5RFKH/ySH]GHOD5RFKH0DUWtQ
%DUEHUR5XHGD	9DOHQFLD(VWDLQYHVWLJDFLyQTXHHVWXGLDODV
UHODFLRQHVGHORVQLxRVFRQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQGLVHxDXQD
PHWRGRORJtDGHWpFQLFDVPL[WDVFXHVWLRQDULRVVREUHFRQVXPRFXOWX-ﾭ
UDOGLEXMRVLQIDQWLOHVVLFRGUDPDVHQWUHYLVWDVWDOOHUHVSRUPHGLRGH
ODVFXDOHVVHLQGDJDSRUHOFRQVXPRGHPHGLRV\ODVUHSUHVHQWDFLRQHV91 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
VRFLRFXOWXUDOHVGHJUXSRVVRFLRFXOWXUDOPHQWHGLIHUHQFLDGRVXELFDGRV
HQ]RQDVXUEDQDV\UXUDOHVGHOSDtVHVWRFRQHO¿QGHH[SORUDUQRVyOR
ODFRQIRUPDFLyQGHLPDJLQDULRVLQIDQWLOHVSURYHQLHQWHVGHORVPHGLRV
VLQRODVPHGLDFLRQHVIDPLOLDUHVORFDOHV\DGLVWDQFLDSUHVHQWHVHQORV
PRGRVUHSUHVHQWDUDOPXQGR\UHSUHVHQWDUVHHOORVPLVPRV
2WURWUDEDMRHQXQDSHUVSHFWLYDVLPLODUHV1RWLFLDV\&KRFRODWHV
6DEHUHV\6DERUHVFRQORV1LxRV\ODV1LxDV/ySH]GHOD5RFKH/y-ﾭ
SH]	$UEROHGDTXHHVXQDLQYHVWLJDFLyQVREUHODV³OHFWXUDV´
TXHKDFHQORVQLxRVGHDDxRVGHHGDGGHFROHJLRV\HVFXHODVGH
%RJRWi&DOL3XHUWR7HMDGD\GHXQD]RQDUXUDOOODPDGD³5HVJXDUGR ﾠ
GH*XDPEtD´GHSURJUDPDVLQIRUPDWLYRV\GHRSLQLyQ/RLQWHUHVDQWHGH ﾠ
HVWDLQYHVWLJDFLyQTXHVHSXEOLFDFRPRPDWHULDOSHGDJyJLFRFRQIRUPD-ﾭ
GRSRUFLQFRPyGXORVWDOOHUHVTXHLQJUHVDHQHOFDPSRGHHVWXGLRVGH
UHFHSFLyQLQIDQWLOGHVGHVXVUHODFLRQHVFRQODWHOHYLVLyQLQIRUPDWLYD
$KRUDELHQTXHODDSXHVWDSHGDJyJLFDHQORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQ
VHDODPiVKHJHPyQLFDQRTXLHUHGHFLUTXHKD\DVLGROD~QLFD$HVWH
UHVSHFWRHVLPSRUWDQWHPHQFLRQDUDOJXQRVWUDEDMRVTXHKDQLQFXUVLR-ﾭ
QDGRHQODSUREOHPiWLFDGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQR\DVHDDSDUWLUGH
DQDOL]DUSURFHVRVGHUHFHSFLyQGHQRWLFLDVGHJXHUUD\SD]HQWUHGLIH-ﾭ
UHQWHV³FRPXQLGDGHVGHLQWHUSUHWDFLyQ´HQHOSDtV%DUyQ	9DOHQFLD
RGHVGHHOSDSHOTXHODVQXHYDVWHFQRORJtDVFRPR,QWHUQHWHVWiQ
MXJDQGRFRPROXJDUHVYLUWXDOHVGRQGHWDPELpQVHOLEUDQODV³EDWDOODV
SRUODVLJQL¿FDFLyQ´
(VWR~OWLPRHVORTXHVHDSUHFLDHQXQWUDEDMRSLRQHURVREUHORV
HVWXGLRVGHUHFHSFLyQGHORVVLWLRVHOHFWUyQLFRVSURGXFLGRVSRUORVDF-ﾭ
WRUHVDUPDGRVOHJDOHVHLOHJDOHVGHOFRQÀLFWRDUPDGRHQHOSDtVWLWXOD-ﾭ
do ﾠInternet, ﾠGuerra ﾠy ﾠPaz ﾠen ﾠColombia%DUyQ5RGUtJXH]:LHVQHU	
0DUWtQH]'LFKRHVWXGLRPXHVWUDODWHQVLyQHQWUHXQDVSURPHVDV
GHPRFUDWL]DGRUDVGHODUHGTXHFRQYLYHQFRQORVXVRVWiFWLFRVGHRFX-ﾭ
SDFLyQYLUWXDOGHpVWDSRUORVDFWRUHVDUPDGRVORTXHKDFHGLIXVRHVH
³SDFWRGHOHFWXUD´HQWUHSURGXFWRUHV\UHFHSWRUHVSDUDDVXPLUD,QWHUQHW
FRPRXQOXJDUGHGHOLEHUDFLyQS~EOLFD\QRGHXVRSURSDJDQGtVWLFR
6LJXLHQGR HO PRGHOR GH FRGL¿FDFLyQGHFRGL¿FDFLyQ HODERUDGR SRU
6WXDUW+DOOHOWUDEDMRVHDSUR[LPDDOPRGRHQTXHXQJUXSR
GHLQWHUQDXWDVHQ%RJRWi0HGHOOtQ&DOL\%DUUDQTXLOODVHDSUR[LPDQ
DODVSiJLQDVHOHFWUyQLFDVGHOHMpUFLWRODJXHUULOOD\ORVSDUDPLOLWDUHV -RUJH,YiQ%RQLOOD9pOH]
REVHUYDQGRDOOtPRGDOLGDGHVGHLQWHUSUHWDFLyQGRPLQDQWHQHJRFLDGD
\XRSRVLFLRQDO
+DEODPRVGHXQDGpFDGDHQODTXHWDPELpQKDVLGRSRVLEOHGHVFXEULU
QXHYDVYHWDVHQHOHVWXGLRGHODUHFHSFLyQDXGLHQFLDV8QDGHpVWDVHVHO
¿OyQDELHUWRSRUHVWXGLRVTXHHVWiQUHFRQVWUX\HQGRODELRJUDItDVRFLDOGH
ODVWHFQRORJtDV.RS\WRIIDSDUWLUGHVXVUHODFLRQHVFRQHOHVSDFLR
GRPpVWLFRODIDPLOLD\HOKRJDUDUWLFXODQGRSDUDHOORODPLUDGDKLVWyULFD
FRQODFRPXQLFDWLYD\FXOWXUDOHQXQDDSXHVWDTXHLQWHQWDYLQFXODUORV
HVWXGLRVGHUHFHSFLyQDODVPHPRULDVGHODGRPHVWLFDFLyQGHODVWHFQR-ﾭ
ORJtDVHQODYLGDSULYDGDGHOKRJDU\S~EOLFDGHODFLXGDG6LOYHUVWRQH
(VWHHVHOFDVRGHODLQYHVWLJDFLyQGHQRPLQDGD³0iV7HOHYLVRUHV
TXH7HOHYLVLyQ(VSDFLRV'RPpVWLFRV\7HOHYLVLyQHQ&DOLHQWUH\
´5RGUtJXH]5RGUtJXH]	6HYLOOD ﾠTXHJLUDHQWRUQRDOD
OOHJDGDGHODWHOHYLVLyQD&DOL\DVXSUHVHQFLDFRWLGLDQD2WURGHHVWRV
¿ORQHVHVHOWUDEDMRGH5RFtR*yPH]\-XOLiQ*RQ]iOH]VREUHHO
FRQVXPRXVR\DSURSLDFLyQGH,QWHUQHWSRUSDUWHGHORVMyYHQHVH[SOR-ﾭ
UDQGRDOOtGLPHQVLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODVXEMHWLYLGDG\ORVHVWLORVGH
YLGDHQUHGHVVRFLDOHVYLUWXDOHVFRPR)DFHERRN\6HFRQG/LIH
ALGUNAS ﾠTENDENCIAS, ﾠALGUNOS ﾠCOMENTARIOS
(VWHDUWtFXORSUHVHQWDXQDSRUWHDODLQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFDVREUHOD
UHFHSFLyQDXGLHQFLDVHQ&RORPELDHQODPHGLGDHQTXHKL]RHYLGHQWH
TXHODJpQHVLVGHHVWHVXEFDPSRGHHVWXGLRVKD\TXHEXVFDUODDQWHV
GHODGpFDGDGHORVDxRVRFKHQWDGHOVLJORXX5HFRQRFHUODFRQWULEX-ﾭ
FLyQGHODWUDGLFLyQIXQFLRQDOLVWD±RULHQWDGDDFRQRFHUPiVDO³RWUR´
SDUDDFWXDUPHMRUVREUHpO±HVLQWHUHVDQWHSRUTXHSHUPLWHHQWHQGHUTXH
ODUXSWXUDTXHVHHVWDEOHFLyHQHVWHWLSRGHHVWXGLRVHVWXYRDVRFLDGDDOD
QHFHVLGDGGHUHDVXPLUHOOXJDUGHO³RWUR´HQORVSURFHVRVGHFRPXQLFD-ﾭ
FLyQ\HQODVSUiFWLFDVFXOWXUDOHV&DPELRTXHLPSOLFyXQSURWDJRQLVPR
GHODPLUDGDSROtWLFDHQORVHVWXGLRVDFDGpPLFRVVREUHODUHFHSFLyQ
DXGLHQFLDVTXHSXVRHODFHQWRHQODFXHVWLyQGHODFXOWXUDSRSXODUFRPR
VLQyQLPRGHORFRQWUDKHJHPyQLFR
¢(QOD~OWLPDGpFDGDTXpGHMDHVWHUHFRUULGR"$TXtKDEUtDTXHGHFLU
TXHODLQYHVWLJDFLyQDFDGpPLFDGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDVHQ&RORPELD
VHKDFRQYHUWLGRHQXQREMHWRGHHVWXGLRPiVGH¿QLGRPiVHPStUL-ﾭ 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
FRPiVREMHWLYDGR6LQGXGDDOJXQDODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHOFDPSR
GHHVWXGLRVGHODFRPXQLFDFLyQKDFRQWULEXLGRDODUHDOL]DFLyQGHXQ
PD\RUQ~PHURGHLQYHVWLJDFLRQHVHQHVWDiUHD+R\ODVXQLYHUVLGDGHV
GHVWLQDQWLHPSRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQODVUHJODVGHMXHJRLQVWLWXFLR-ﾭ
QDOVRQPiVH[SOtFLWDV\ORVSURIHVRUHVFXHQWDQFRQODSRVLELOLGDGGH
DFFHGHUDUHFXUVRVTXHDXQTXHHVFDVRVSHUPLWHQUHDOL]DUPiVLQYHVWL-ﾭ
JDFLyQHPStULFD7DPELpQODSUHVHQFLDGHHQWLGDGHVGHFDUiFWHUS~EOLFR
\RSULYDGRTXH¿QDQFLDQODLQYHVWLJDFLyQKDSRVLELOLWDGRTXHGXUDQWH ﾠ
ODSULPHUDGpFDGDGHOVLJORXXIHVWHVXEFDPSRGHHVWXGLRVWHQJDPiV
WUDEDMRVTXHPRVWUDU
%XHQD SDUWH GH HVWRV WUDEDMRV DSOLFDQ WpFQLFDV GH LQYHVWLJDFLyQ ﾠ
HPStULFD TXH SUHJXQWDQ TXLpQHV VRQ TXp KDFHQ TXp FRQVXPHQ ODV
DXGLHQFLDV$OJXQRVGHHVWRVHVWXGLRVVXHOHQFRPELQDUHVWUDWHJLDVGH
LQYHVWLJDFLyQFXDQWLWDWLYDVVRQGHRVFXHVWLRQDULRVFRQWpFQLFDVFXDOL-ﾭ
WDWLYDVHQWUHYLVWDVJUXSRVGHGLVFXVLyQUHODWRVGHYLGD\WDOOHUHVHQWUH
RWURVHQPDUFDGDVHQDOJXQRVFDVRVHQODSHUVSHFWLYDGHODHWQRJUDItD
GHODDXGLHQFLD11
$KRUDELHQTXHDVLVWDPRVDXQLQWHUpVSURWDJyQLFRSRULQYHVWLJDU
ODVDXGLHQFLDVFRQXQPDUFDGRpQIDVLVHQORLQIDQWLO\ORMXYHQLOWDP-ﾭ
ELpQPHUHFHODSHQDGLVFXWLUVH'HKHFKRODDJHQGDSURPRYLGDSRUODV
HQWLGDGHVS~EOLFDVSULYDGDV\GHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOKDLQFLGL-ﾭ
GRHQHVWR1RVyORSRUTXHHVWDVHQWLGDGHVKDQLQÀXLGRHQODDJHQGD
GHORLQYHVWLJDEOHGHVHPEROVDQGRORVUHFXUVRVVLQRSRUTXHSROtWLFD
\FRQFHSWXDOPHQWHLQIDQFLD\MXYHQWXG ﾠson ﾠconsideradas ﾠpoblaciones ﾠ
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)RUG$5LYHUD-	5RPDQR(Medios ﾠde ﾠcomunicación ﾠy ﾠ
FXOWXUDSRSXODU%XHQRV$LUHV(GLWRULDO/HJDVD
)R[((VWDGR\SHUVSHFWLYDGHODLQYHVWLJDFLyQHQFRPXQLFDFLyQ
en ﾠColombia. ﾠMemorias ﾠde ﾠla ﾠSemana ﾠInternacional ﾠde ﾠla ﾠComunica-ﾭ
ciónSS%RJRWi3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD
)UDQFR-/DJOREDOL]DFLyQ\ODFULVLVGHORSRSXODU1XHYD6R-ﾭ
ciedad, ﾠ149
)XHQ]DOLGD97HOHYLVLyQ3DGUHVKLMRV6DQWLDJRCENECA.
*DUFtD&DQFOLQL1(G3ROtWLFDV&XOWXUDOHVHQ$PpULFD/D-ﾭ
tina0p[LFRD.F*ULMDOER
*DUFtD&DQFOLQL1(OFRQVXPRVLUYHSDUDSHQVDU'LiORJRVGH
la ﾠComunicación, ﾠ3099 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
*DUFtD&DQFOLQL1&XOWXUDVKtEULGDV(VWUDWHJLDVSDUDHQWUDU
y ﾠsalir ﾠde ﾠla ﾠmodernidad0p[LFRD.F*ULMDOER
*DUFtD&DQFOLQL1&RQVXPLGRUHV\FLXGDGDQRV0p[LFRD.F.: ﾠ
*ULMDOER
*yPH]/Opinión ﾠde ﾠlos ﾠlíderes ﾠsobre ﾠel ﾠfuncionamiento ﾠde ﾠ
las ﾠescuelas ﾠradiofónicas ﾠen ﾠColombia%RJRWiACPO. ﾠ
*yPH]/	*XWLpUUH]$Encuesta ﾠde ﾠradiodifusión ﾠentre ﾠlos ﾠ
campesinos%RJRWiACPO.
*yPH]/1LxR$3HULOOD0	8PDxD0$XGLHQFLDFDP-ﾭ
pesina ﾠde ﾠRadio ﾠSutatenza%RJRWiACPO.
*yPH]5	*RQ]iOH]-7HFQRORJtD\PDOHVWDUXUEDQRHQWUH
MyYHQHVODFHOHEUDFLyQGHORLQ~WLO\ODHPHUJHQFLDGHOWUDEDMROLEH-ﾭ
rado. ﾠ1yPDGDV, ﾠ28
*RQ]iOH]-	*yPH]51XHVWUDFDVDQXHVWUDVSDQWDOODV
manual ﾠde ﾠconvivencia ﾠcon ﾠlas ﾠpantallas ﾠaudiovisuales. ﾠCali: ﾠUni-ﾭ
YHUVLGDGGHO9DOOH
*XWLpUUH]-	0F1DPDUD5$OJXQRVIDFWRUHVTXHDIHFWDQHO
SURFHVRGHFRPXQLFDFLyQHQXQDYHUHGDFRORPELDQDRevista ﾠICA, ﾠ3 ﾠ

*XWLpUUH]5&RRUG&XOWXUDVVLPXOWiQHDV/HFWXUDVGHOD
(QFXHVWD1DFLRQDOGH&XOWXUDGH&RORPELD%RJRWi0LQLV-ﾭ
WHULRGH&XOWXUD
+DOO6(QFRGLQJGHFRGLQJLQWHOHYLVLRQGLVFRXUVH(Q6+DOO
&RRUGCulture, ﾠmedia ﾠlanguage ﾠSS/RQGUHV+XW-ﾭ
FKLQVRQ
.DW](	/D]DUVIHOG33HUVRQDOLQÀXHQFH7KHSDUWSOD\HG
E\SHRSOHLQWKHÀRZRIPDVVFRPPXQLFDWLRQV*OHQFRH)UHH3UHVV
.RS\WRII,The ﾠsocial ﾠlife ﾠof ﾠthings&DPEULGJH&DPEULGJH
8QLYHUVLW\3UHVV
/D]DUVIHOG3%HUHOVRQ%	*DXGHW+The ﾠpeople’s ﾠchoi-ﾭ
FH+RZWKHYRWHUPDNHVXSKLVPLQGLQWKHSUHVLGHQWLDOFDPSDLQJ. ﾠ
1XHYD<RUN&ROXPELD8QLYHUVLW\
/ySH])5DPRV/5XELDQR(	9HUGXJR-$QiOLVLVGHOD
recepción ﾠtelevisiva ﾠen ﾠaudiencias ﾠsocioculturalmente ﾠdiferencia-ﾭ
das%RJRWiCNTV/Universidad ﾠNacional. -RUJH,YiQ%RQLOOD9pOH]
/ySH]GHOD5RFKH0/ySH]0	$UEROHGD/1RWLFLDV\
FKRFRODWHVVDEHUHV\VDERUHVFRQORVQLxRV\ODVQLxDV%RJRWi
CNTV8QLYHUVLGDGGHO9DOOH
/ySH]GHOD5RFKH00DUWtQ%DUEHUR-5XHGD$	9DOHQFLD6
/RVQLxRVFRPRDXGLHQFLDV. ﾠInvestigación ﾠsobre ﾠrecepción ﾠ
de ﾠmedios%RJRWiICBF.
/ySH]-LPpQH]'(OFRQVXPRFUtWLFRGHORVPHGLRVHQODMX-ﾭ
YHQWXG\HOOHQJXDMHGHODGLVFUHFLyQFRPRSURSXHVWDSHGDJyJLFD
Palabra ﾠClave, ﾠ9
/ySH]-LPpQH]'&RQVXPRGHPHGLRVHQHVWXGLDQWHVGHVH-ﾭ
FXQGDULDGH%RJRWi8QDPLUDGDGHVGHFXDWURHVFXHODVGHSHQVD-ﾭ
miento. ﾠPalabra ﾠClave, ﾠ10
0DIIHVROL0El ﾠtiempo ﾠde ﾠlas ﾠtribus%DUFHORQD,FDULD
0DUWtQ%DUEHUR-5HWRVDODLQYHVWLJDFLyQGHFRPXQLFDFLyQHQ
$PpULFD/DWLQDMemorias ﾠde ﾠla ﾠSemana ﾠInternacional ﾠde ﾠla ﾠComu-ﾭ
nicaciónSS%RJRWi3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD
0DUWtQ%DUEHUR-'HODFRPXQLFDFLyQDODFXOWXUD3HUGHUHO
REMHWRSDUDJDQDUHOSURFHVRSigno ﾠy ﾠPensamiento, ﾠ4
0DUWtQ%DUEHUR-'HORVPHGLRVDODVPHGLDFLRQHV&RPXQL-ﾭ
cación, ﾠcultura ﾠy ﾠhegemonía%DUFHORQD*XVWDYR*LOL
0DUWtQ%DUEHUR-0DWULFHVFXOWXUDOHVGHODWHOHQRYHODEstu-ﾭ
dios ﾠsobre ﾠlas ﾠCulturas ﾠContemporáneas, ﾠ5
0DUWtQ%DUEHUR-'LQiPLFDVXUEDQDVGHODFXOWXUD(Q*-
3pUH](G&RPXQLFDFLyQ\HVSDFLRVFXOWXUDOHVHQ$PpULFD/DWLQD
SS%RJRWi3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD
0DUWtQ%DUEHUR-	0XxR]6&RRUGVTelevisión ﾠy ﾠmelo-ﾭ
drama%RJRWi7HUFHU0XQGR(GLWRUHV
0DUWtQ%DUEHUR-	7pOOH]3,QYHVWLJDFLyQGHORVS~EOLFRVHQ
Colombia. ﾠ%ROHWtQ7HPiWLFR$/$,&5HFXSHUDGRHOGHMXQLR
GHGHKWWSZZZHFDXVSEUDODLFEROHWLPEROHWLPKWP
0DUWtQH]+D/RSRSXODUHQ\DQWHOD79XQDSURSXHVWD%R-ﾭ
JRWiCINEP.'RFXPHQWRPLPHRJUD¿DGR
0DUWtQH]+E5HÀH[LRQHVHQWRUQRDODFRPXQLFDFLyQSRSXODU. ﾠ
%RJRWiCINEP.'RFXPHQWRPLPHRJUD¿DGR
0HGLQD)	0RQWR\D0La ﾠtelenovela: ﾠo ﾠel ﾠmilagro ﾠdel ﾠ
amor0HGHOOtQUPB. 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
0RQUR\%9DOHQFLD'&RSHWH1	%XVWRV3Formulación ﾠ
y ﾠvalidación ﾠde ﾠuna ﾠpropuesta ﾠde ﾠformación ﾠpara ﾠla ﾠrecepción ﾠcrí-ﾭ
WLFDGHODWHOHDXGLHQFLDGHDOXPQRVGHDDxRVHQWUHVFROHJLRV
de ﾠBogotá5HFXSHUDGRHOGHMXQLRGHGHKWWSZZZFQWY
RUJFRFQWYBERSHVWXGLRVDFDGHPLFDVXQLH[WHUQDGRSGI ﾠ
0RUHQR0&RQVXPRFXOWXUDO\PHGLiWLFRGHPDHVWURV\DOXP-ﾭ
QRVGHVHFXQGDULD(Q00RUHQR	9LOOHJDV(&RPSVComuni-ﾭ
FDFLyQHGXFDFLyQ\FXOWXUD5HODFLRQHVDSUR[LPDFLRQHV\QXHYRV
retosSS%RJRWi3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD
0RUOH\'0HGLRVPRGHUQLGDG\WHFQRORJtD+DFLDXQDWHRUtD
interdisciplinaria ﾠde ﾠla ﾠcultura%DUFHORQD*HGLVD
0XxR]*&RQVXPRVFXOWXUDOHV\QXHYDVVHQVLELOLGDGHV(Q0
&XELGHV	&9DOGHUUDPD(GV9LYLHQGRDWRGD-yYHQHVWHUULWR-ﾭ
rios ﾠy ﾠnuevas ﾠsensibilidades%RJRWi8QLYHUVLGDG&HQWUDO6LJORGHO
Hombre.
0XxR]6$SXQWHVVREUHGRVPRGRVGHYHUWHOHQRYHODVEstu-ﾭ
dios ﾠsobre ﾠlas ﾠCulturas ﾠContemporáneas, ﾠ5
0XxR]6(ORMRHOOLEUR\ODSDQWDOOD&RQVXPRFXOWXUDOHQ
Cali&DOL8QLYHUVLGDGGHO9DOOH
1DUYiH]$'HORLPDJLQDGRDODUHDO,QGXVWULD&XOWXUDOHQ
0DQL]DOHVEscribanía, ﾠ1, ﾠ49-ﾭ59.
1LJKWLQJDOH9/RVHVWXGLRVGHODVDXGLHQFLDV%DUFHORQD3DL-ﾭ
dós.
2FDPSR0Canales ﾠde ﾠcomunicación ﾠque ﾠutilizan ﾠlos ﾠhabi-ﾭ
WDQWHVGHO3UR\HFWRGH'HVDUUROOR6XUGHO&DXFD1RUWHGH1DULxR. ﾠ
%RJRWiICA.
2UR]FR*Recepción ﾠtelevisiva0p[LFR8QLYHUVLGDG,EHUR-ﾭ
americana.
2UR]FR*7HOHYLVLyQ\DXGLHQFLD8QHQIRTXHFXDOLWDWLYR0D-ﾭ
GULG(GLFLRQHVGH/D7RUUH8QLYHUVLGDG,EHURDPHULFDQD
3DVTXDOL$  &RPSUHQGHU OD FRPXQLFDFLyQ ﾠ Caracas: ﾠ 0RQWH
ÈYLOD(GLWRUHV
3pUH]7RUQHUR-0(OGHVDItRHGXFDWLYRGHODWHOHYLVLyQ3DUD
comprender ﾠy ﾠusar ﾠel ﾠmedio%DUFHORQD3DLGyV
3ULPURVH9Estudio ﾠde ﾠla ﾠefectividad ﾠdel ﾠprograma ﾠde ﾠeduca-ﾭ
ción ﾠde ﾠlas ﾠEscuelas ﾠRadiofónicas ﾠde ﾠSutatenza ﾠen ﾠla ﾠvida ﾠde ﾠlos ﾠ -RUJH,YiQ%RQLOOD9pOH]
campesinos ﾠcolombianos7HVLVGH'RFWRUDGR6W/RXLVEE.UU.:6W
/RXLV8QLYHUVLW\
5DPtUH]-&RQVXPRGHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHQ0DQL]D-ﾭ
les. ﾠEscribanía, ﾠ4
5DPtUH]6	0XxR]67UD\HFWRVGHOFRQVXPR,WLQHUDULRV
ELRJUi¿FRVSURGXFFLyQ\FRQVXPRFXOWXUDO. ﾠCali: ﾠUniversidad ﾠdel ﾠ
9DOOH
5DQFLpUH-El ﾠespectador ﾠemancipado%XHQRV$LUHV0DQDQWLDO
5HQWHUtD/0HQD$6DUULD9	*LO$,QÀXHQFLDGHODSUR-ﾭ
gramación ﾠde ﾠtelevisión ﾠen ﾠla ﾠformación ﾠde ﾠvalores ﾠen ﾠla ﾠpoblación ﾠ
escolarizada ﾠen ﾠlos ﾠmunicipios ﾠde ﾠQuibdó, ﾠTadó ﾠe ﾠItsmina4XLEGR
8QLYHUVLGDG7HFQROyJLFDGHO&KRFy'RFXPHQWRPLPHRJUD¿DGR
5H\*&RQWUDSDQÀHWRRORVHVWUDJRVGHOPDOGHRMR(Q5
*XWLpUUH]&RRUG&XOWXUDVVLPXOWiQHDV/HFWXUDVGHOD(QFXHVWD
1DFLRQDOGH&XOWXUDGH&RORPELDSS%RJRWi0LQLV-ﾭ
WHULRGH&XOWXUD
5H\*/DVWUDPDVGHODFXOWXUD%RJRWi&RQYHQLR$QGUpV
%HOOR
5H\*0HOR'/ySH]2	*XWLpUUH]5Impacto ﾠeconó-ﾭ
mico ﾠde ﾠlas ﾠindustrias ﾠculturales ﾠen ﾠColombia%RJRWi&RQYHQLR
$QGUpV%HOOR0LQLVWHULRGH&XOWXUD
5LDxR3Propuesta ﾠde ﾠinvestigación ﾠa ﾠgrupos ﾠde ﾠcomunicación ﾠ
popular%RJRWiCINEP. ﾠ
5LQFyQ23pUH]'	9LDV~V5La ﾠtelevisión ﾠque ﾠven ﾠlos ﾠ
QLxRV(Q& ﾠ9pOH]&RRUG7HOHYLVLyQLQIDQWLOYRFHVGHORVQLxRV
y ﾠde ﾠla ﾠindustria ﾠtelevisivaSS%RJRWi&RQYHQLR$QGUpV
%HOOR)XQGDFLyQ5HVWUHSR%DUFR
5RGUtJXH]$5RGUtJXH]5	6HYLOOD00iVWHOHYLVRUHVTXH
WHOHYLVLyQHVSDFLRVGRPpVWLFRV\WHOHYLVLyQHQ&DOLHQWUH\
 ﾠSigno ﾠy ﾠPensamiento, ﾠ52
5RGUtJXH]&	7pOOH]3La ﾠtelenovela ﾠen ﾠColombia: ﾠmucho ﾠ
PiVTXHDPRU\OiJULPDV%RJRWiCINEP.
5RJHUV('LIIXVLRQRILQQRYDWLRQV1XHYD<RUN)UHH3UHVV
5RJHUV(	9DQ(V-Opinion ﾠleadership ﾠin ﾠtraditional ﾠand ﾠ
PRGHUQ &RORPELDQ SHDVDQW FRPPXQLWLHV (DVW /DQVLQJ EE.UU.: ﾠ
0LFKLJDQ6WDWH8QLYHUVLW\ 5HYLVLWDQGRORVHVWXGLRVGHUHFHSFLyQDXGLHQFLDV
6DQGRYDO0	$UGLOD5Estudios ﾠde ﾠhábitos ﾠde ﾠconsumo ﾠde ﾠ
televisión ﾠen ﾠadolescentes ﾠde ﾠBogotá%RJRWiCNTV8QLYHUVLGDG
Nacional.
6FKPXFOHU+/DLQYHVWLJDFLyQVREUHFRPXQLFDFLyQPDVLYD
Comunicación ﾠy ﾠCultura, ﾠ4
6HUUDQR-)$ELVPDUVHHQHOVXHORGHOSURSLRFXDUWR2EVHUYD-ﾭ
FLRQHVVREUHHOFRQVXPRGHOURFNHQWUHMyYHQHVXUEDQRV1yPDGDV, ﾠ
4
6LOYHUVWRQH5Televisión ﾠy ﾠvida ﾠcotidiana%XHQRV$LUHV$PR-ﾭ
UURUWX
9DUJDV(	%DUUHUD+,QÀXHQFLDGHORVSURJUDPDVFRQFRQ-ﾭ
WHQLGRVH[XDOVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRGHDGROHVFHQWHV%RJRWi
CNTV8QLYHUVLGDGGH/RV$QGHV
9DUJDV(5RMDV$	%DUUHUD)Una ﾠpropuesta ﾠdirigida ﾠal ﾠ
S~EOLFRLQIDQWLOSDUDYHUWHOHYLVLyQFRQSHUVSHFWLYDGHJpQHUR%R-ﾭ
JRWiCNTV8QLYHUVLGDGGH/RV$QGHV&RUSRUDFLyQ8QLYHUVLWDULD
0LQXWRGH'LRV
9iVTXH] 7 3LQLOOD$ &iUGHQDV * 5RED\R - 	 0DUWtQH] /
/DWHOHYLVLyQHQODIDPLOLDODIDPLOLDHQODWHOHYLVLyQ%RJR-ﾭ
WiCNTV/)XQGDFLyQ8QLYHUVLWDULD/RV/LEHUWDGRUHV
)HFKDGHUHFHSFLyQ$FHSWDFLyQ